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Wetó Se los maestros españoles, 
* ' ¿uran^e dos meses cursaron 
estadios en el Imperio Italiano, 
el divector de la expedición, don 
i/Antonio Ballesteros, acudió a la 
¡gga] Academia do la Historia en 
RoiBa, acompañado por los seño 
pes'-Pemán y Montes, para asís.. 
«j.'a la sesión de dicha Acade-
mia, celebrada en honor de E s -
paña. . 
Habló en pnmer lu^ar el se-
jcrf'tario perpetuo de aquélla, con 
fraees de elogio para España. A 
jcoítttíuación, el señor Peraán 
prc-stAnció una brillantísima ple-
2a oratoria, en la que hizo el re 
gumen de la labor de síntesis 
que se practica en España, para 
elaborar la cual, dijo, venimos a 
Eoi&á y buscamos la más alta re 
presentación do su pensamiento. 
Queremos ser otra vez brazo de 
iRetna salvadora. , 
Habló Béguidaniente don Euge 
Uio Sientes, que pronunció una 
m-ignífica oración y luego hizo 
jipo de la palabra don Antonio 
B^'esteros, que expresó la co-
munidad imperial de España e 
3tf% en la época de Roma. 
DQcr>ué3 de este acto, los je-
fe" ^ ^ expedición se dirigieron 
a 0/"ova, donde embarcaron C"»n 
el rento de los expedicionarios. 
j LLEGAN A ESPAÑA LOS 
i MAESTROS EiSPAÑOLES 
5 Sevilla, 6.—Esta tarde han 
llagado los 230 maestros es-
pañoles de ambos sexos, que 
f̂ueron a Italia invitados por 
L ' 'f\ DUGO. , '. " 
Desembarcaron anoche en 
klgecirag del barco "Ilex". Vi'e. 
ften encantados de la expedi-
íióu; üan visitado durante ella 





iva y Venecia. En 
grandes ideales que forman su 
vida: Dios y la Patria. 
Visitaron también al minis-
tro de Educación, Botai, y al 
sec-fetario del Partido y nffnis-
fro, do Cultura, Staraccc, L a vi-
sita que hieieron al Duce fué 
exLremadamento cordial, ha-
blando el Jefe italiano con gran 
cariño de España y do Franco. 
E l Duco aprovechó cuantas oca 
siones se le presentaron para 
saludarles. 
Buranto la excursión visita-
ron al Santo Padre, que:ben. 
dijo a los maestros y a los ni-
ños de las escuelas de España, 
y en el Colegio Español de Ro-
ma se celebró una sesión so-' 
.lemne, con cuyo motivo el Pa-
pa envió un. meixsajo, hablán. 
dc'Ie-s de la educación de los ni-
ños españoles," enviándoles su 
bendición. 
Al zarpar el barco de Geno-
va, los italianos les hicieron 
oibjeío, de una entusiasta des. 
pedida, especiaimento a Pilar 
Primo de Rivera. 
Asistieron aF acto todos los 
grupos escolares y mandos de 
la organización-fascista y de la 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las O. Ñ.-S. de Ita-
lia. 
Viene también con ellos don 
José María Pemán, que duran-
te la travesía hizo un resumen 
de . los diversos actos . celebra-
dos en Italia. 
Como a bordo del "Rcx" ve-
nía también el cadáver de la 
hijo del embajador de España 
en el Vaticano, señor Yanguas 
Messía, niña de seis anos, para 
colonia españo- j Sier enterrada en Granada, el 
na recep; ón en ( j j ^ t o r espiritual de la expe-
dición celebró una misa, y to-
dos los maestros cantaron el 
"Angelus". 
En la Universidad de~ Sevilla 
nan sido objeto de solemne re-
cepción. 
«onor dé éstos,- y después vi-
sitaron, ¡a tumba de Santo Do. 
5f': -o" de Guzmán, obsequián-
Roles oor la noche el alcalde 
C0' un banquete. 
traen magnífica impresión 
«e In uventnd italiana del Lic -
•rmídaible órganizacu-n, 
•rr.n varias regiones fe-
La peseta ro j a v a l e 
siete c é n t i m o s d e 
f r anco 
París, 6.— La peseta roja batió' el 
lunes'.su propio record bajista en Pa-
rís'. * 
La cosa parecía muy' difícil, pero 
así fué. A siete céntimos de franco 
se cotizó la moneda roja. 
Hace pocos días, los marxistas es-
pañoles podían comprar con una pese-
ta en París la tercera parte de una 
caja de cérillas. Hoy se conforman con 
adquirir siete cerillas. Mañana ten-
drán que pedir lumbre. 
E s p a ñ a e s t a r á re -
p resen tada e n e l 
Congreso d e A g r i -
c u l t u r a d e Dresde 
Dresde, 6 .—El X Y I I I Congre-
so Internaeional de Agricultura, 
se celebrará en Dresde el día 12 
de junio de 
Esjpaña ha sido invitada a él 
y se ha nombrado una comisión 
dé ingenieros que se ocupan cr 
preparar la colaboración españo-
la a dicho ConaTeso. 
Perpignái!, 6. — Notit-ias 
Barcelona da;-, a cunooer que 
no obstante las medidas adop-
tadas por Negrín, aumenta la 
desmoraliz.ación de la zona ro-




De ia zo 
mií. 
Altura y. iMíova y los deí puerto ds E 
rtando grandes Incendios y derribando 
caza Cfiesn'gos que, cor» ©tros varios, 
útilmente impedir nuestro -bombardeo, 
aviones regresaron a sus bases. 
Salamanca, © de aiclerrsljre do 1033.' 
De .crdan d<3 §| .CencraS ' Jefe <i 
Francjcs© Ríart/n Kloreao,, 
Disposiciones oficiales 
Burgos, 6 — E l "Bolet ín Ofi-¡ten a consecuencia de enferme-
cml del Estado" correspondien- dad, que deberán acreditar con 
te al día de hoy, publica las si 
guientes dnjposicioñes: 
Orden del Ministerio del Inte-
rior, dejando en suspenso la con-
cesión de excedencias volunta-
rias a los médicos del cuerpo de 
asistencia pública domiciliaria 
hasta nueva orden, quedando re-
ducida tal situación a aquellos 




Han tenido íntimo contacte 
0̂N P1 noble pueblo ita-P.ánó, \ 
encantados la órga 
Nación docente, de la 
^ a qUe sP ^ ñ j.-s niños 
Pexápre dependiPPtn do ^ 
m la 
palabra el jefe de la expedición, 
D. Antonio Ballesteros. A conti-
nuación les habló el Jefe del Ser-
vicio Nacional do Primera Ense-
ñanza, D. Romualdo de Toledo, 
que en nombre del Ministro de 
Educación Nacional dió la bien-
venida a los maestros. 
Finalmente se interpretó la 
Marcha Real italiana y el Himno 
e verificó en el Pa- Nacional español, que todos es-
o la presidencia del cucharon brazo en alto, dándose 
ntuSiastas vivas a Franco, a Es -
aña, al Duce y a Italia, así co-
3,1 General Queipo de Llano. 
Con este acto.se da por tenni-
tada La expedición de los maes-
tros españoles y mañana saldrán 
Tueron irto•• jéstos para sus respectivas '••'> • -
s del "IVToví.-dencias. p. Romualdo de Toledo 




el correspondiente certificado fa-
cultativo. 
L a renuncia de las plazas de 
médicos de . asistencia pública 
domiciliaria, habrán de ser pre-
sentadas en la Inspección Provin 
cial de Sanidad correspondiente, 
desde la que se dará cuenta al 
Ministerio debidamente informa-
das. 
Orden de Justicia, trasladan-
do á Córdoba al jefe de servi-
cios habilitado dé administrador 
de la prisión ^r- î-v-iMi de Hues-
ca, D. Manne! Eiitrevez 
Orden nombrando delegado es-
pecial d é l a Je i atura Nacional de 
Prisiones para la pro ^ c i a de 
León, a D'. Manuel Péllítero Or-
dás, capitán d'e J.nafnt.ería con 
destino en la Caja de Recluta de 
León. 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al soldad mdísrena^dé1 
tabor de Ifni, Hamed Ben Said 
Ben Alí. 
" Orden concediendo diversas 
medallas militares otra otorT 
gando el derecho d^ usar tres 
medallas de sufrimi^-ntos nor ia 
Patria, por P! fflll^^im^ii+o de 
^ns tres hi^cs. i d^ña Pílár P-'-
do <& las filas hasta ahora firmes 
del comiisariado político, bas© 
y sosten de la política de re-
sistencia. 
Ultimamente tuvo lugar un. 
pleno de comisarios, poniéndo-
se do reíievó la falta de fe en. 
la victoria y el fracaso de la 
consigna, "con pan o sin pan, 
resistir". 
Ampliamente discutido el t?--
ma de la evacuación de lo-s com 
batientes, se llegó a la conclu-
sión que hace prever el desas-
tre que se les viene encima. 
Consecuencia de todo esto es 
el intento de reorganización, 
del comisariado, que ha em-
pezado con la destitución d i 
Viñuela, que lo era del ejérci-
to del centro, medida que s é 
ha • compiletado dándole de. ba-
ja en el cuerpo para, sustituir-
le por Edmundo Domínguez, d© 
la Ú. G. T . dé Madrid, pertene--
cíente al ramo de la construc-
ción y fiel a las tendencias co-
munistas de la misma. 
PIERDEN LAR TAR TETAS 
DE RACIONAMIENTO 
Perpignán, 6.—Lo? diarios 
r y Barcelona. publWan e? •si-
guienfre a.visn: 
"Ante el incrementn one ha 
tomado 'a pérdida real i su-
puesta de las tarjeta»s de r a -
Cion; • ^ do lecbo para loa 
año?.- l a 
Conse|eríai dé Abaistos ha dís-
púesii ndí nin-
gún duplicado d-p ^-'.a? basta, 
nueva orden. Los ciudadanos 
£;uo se hallen en p' J Í ha-
berla perdido, elevará." Tî a so-
licitud al alcalde, firmada por: 
do? vecinos, que ava'a''^' la 
• "̂•••̂ 'dad de .las declaraciorps." 
ininuiitnmiumHiHnuayinisnifflinmiumiuiimim 
i C I Ü P G I O N P R O A G U I N A L D O 
• m m n i m m v m m m m m \ m m m ^ m \ m i i m m m \ w w \ m m m n m mimmuw 
TNTO R M A C I O N; L O C A 
L a r o b a n e l c a b a l l o . - C a í d a c a s u a l . - H e r i d á d e u n a 
p e d r a d a . - C o n s e j o s d e G u e r r a 
IWiércolés, 7 ¿le Piciembr^ 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I E N T O 
El Jefe Provincial del Movl> 
miento, camarada Reinerio Ga-
go, despachó en el día de ayei 
con el Delegado Provincial de 
Auxilio Social, camarada File-
món de la Cuesta; Delegado Pro 
vincial de Servicios Técnicos, 
camarada Martin Santos, con 
quien cambió impresiones sobre 
el proyecto de repoblación fores 
tal que ordenada'por la Secre-
taría General se realízala p^óxi 
mámente, y con el Delegado y 
Secretario Provinciales de Sani-
dad, camaradas Guisasola y Lo 
renzana. 
Recibió también al Delegado 
Provincial jSmdical, camarada 
Tascón, a los Jefes Comarcales 
de Vega de Espinar eda y Valde 
ras, camaradas Ponciano Péroz 
y Ernesto Tascón, y al Delega-
do Local de Organizaciones Ju-
veniles de la Falange de Astor-
ga, camarada Santiago Fuertes. 
SUCESOS 
UNA CAIDA CASUAL 
Santos Laiz, de 47 años de 
edad, que vive en esta capital, 
caiie dé Renueva, número 20, 
fué curado en la Casa de Soco-
rro, de una fuerte contusión en 
el pecho, de carácter leve, pro-
ducida por una caída casual. 
Una vez curado pasó a su do 
micilio. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
. En la Casa de Socorro fué cu 
rada ayer la niña -de once años' 
de edad, Esperanza -González, 
que vive en el barrio de Valdela 
jnara de Arriba, de una herida 
inciso contusa en la frente, de 
carácter leve, que le produjeron 
otros niños de una pedrada. 
U n g r a n p a r t i d o d e t o o t - b a l l 
Mañana, día de la festividad 
de la Inmaculada Concepción, 
se celebrará un magnifico par 
tido de-fútbol en el campo del 
S. E. U. 
Contenderán los equipos del 
S. E. U. local, que se presenta-
rá con su alineación completa, y 
una selección de Aviación, Inge 
nieros y-Artillería, en la que se 
alinearán magnifico^ jugadores 
recién llegados a nuestra capi-
tal. 
A este partido están invitadas 
U N GIÜOADAI 
E J E M P L A R 
ENOA 
LIBRAMIENTOS A L COBRO 
En la Delegación de Hacienda 
se han puesto al cobro los si-
guientes libramientos: 
Ingeniero Jefe Forestal, Inge 
niero Jefe Servicio Agronómico, 
Socorro Merás, Hijos Sucesor 
Angel Lobato, Dolores Alvarez, 
señor Presidente de la Audien-
cia, Administrador de Correos, 
Enrique Iglesias, Manuel P. Ar-
guelles, Aníbal Riesco, Félix Pa-
lacios, Ramón López e Inspector 
Provincial de Sanidad. 
CABALLO 
QUE SE «DESBOCA» 
La vecina de esta capí tai, Jo-
sefa Méndez, poseía un espléndi 
do caballo, que guardaba en una 
cuadra- que existe en la calle de 
la Corredera. 
Cuando ayer mañana fué a 
buscarle, se encontró con que 
había desaparecido. 
Josefa acudió a la Cornisa^ 
ría para denunciar el hecho, ma 
nifestando que ignora quién o 
quiénes puedan ser los autores 
del hecho. 
P E R D I D A S 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se halla deposita-
do a disposición de quien acre-
dite ser su dueña un velo de se 
ñora, encontrado en la calle por 
Carmen Martínez,, que vive en 
la Avenida de Palencia, núme-
ro L 
También se encuentra una 
cartera, encontrada en la vía pú 
blica por los guardias Miguel A l 
varez y Juan Azereté, y que con 
tiene cierta cantidad de dinero y 
varias. fotografías. 
Publicamos la siguiente carta 
por considerarla digna de la 
atención de muchos ciudadanos 
que pueden estudiar en ella. 
"León, 26 de noviembre . de 
1938.—Delegación Provincial de 
Falange Española Tradicionalis 
ta y de las JONS—Auxilio So-
cial, Ciudad. 
Muy señores míos: Teniendo 
que incorporarme como sóida-' 
do al lorir-so Ejército que acau 
dilla nuestro invicto Franco, y 
estando suscrito a la "Ficha 
Azul", les adjunto 25 pesetas pa 
ra cubrir las mensualidades co 
rrespondient:s hasta abril inelusi 
ve, aunque bien sé que mucho 
antes de dicha fecha estaré de 
regreso con los abnegados y vic 
toriosos compañeros de las tro-' 
pas nacionales. 
Pláceme unirle a la presente 
otras 25 pesetas. las cuales, son 
regalo de mi hija Mari-Tere, ne 
na de tres años, residente en Za 
mora, para que las destine a esa 
loable institución a obsequiar 
en las fiestas navideñas a diez 
niñas acogidas bajo el nuevo es 
cudo de la España que resurge. 
Todo por la Patria, quedando 
a su grato mandar atto y affmo. 
Firma, Valeriano Campesino." 
Domicilio según la ficha: Ca-
lle 5. Distrito n i . Casa núme-
ro 1, bajo. 
d i e r e n m 
Los .camaradas de la primer:v 
3scuadra de la primera sección 
iel "¡Dios te L i b r e p e r t e n e * 
3ientes a la cuarta compañía prl 
mera bandera de Falange Espa 
ñola TradicionaJista y de las 
TONS de León, nos pk!en un re-
loj para efectuar los relevos a 
su hora. 
Porque resulta que> no lo tie 
nen, acampan en parapeto?- a mil 
seiscientos metros de altura y a 
ese nivel quien da allí la hora es 
únicamente el frío, . . . 
Así, pues, la persona patrióti-
ca y caritativa que quiera hacer 
un favor bueno a estos mucha 
chos combatientes proporckmán 
doles el *reloj,. puede pedirnos 
âs señas de ellos. 
ACTOS DE PROPAGANDA 
Mañana, día de la Inmaculada 
Concepción, se celebrarán actos 
de propaganda de la Ley del 
Subsidio Familiar, en los siguien 
tes puntos de la provincia. 
Villablino, Matarrosa del Sil,. 
Ponferrada, Sabero, Fabero y 
Bembibre. ^ 
En ellos tomarán parte los si 
guientes camaradas: > Carvajal 
(Alfredo), Ceferino del Valle, 
Timoteo Moran, Jc-rónimb Laso, 
Domingo Caballero, José Vega, 
Ponciano Pérez y ' M. Alvarez 
Cosmen. • ' ; , 
Plaza de la. Catedral, 2 
'\ • - LEON 
todas las autoridades, tanto ci-
viles como militares. 
En el descanso interpretará di 
versas piezas la Banda de mú 
sica de Falange, que tan acorta 
damente dirige el camarada 
Odón. 
El producto del^ partido será 
destinado a la suscripción del 
Aguinaldo del Soldado. 
Nos comunican que cómenza 
rá a las tres en punto de la tar 
de. 
Mañana daremos las afUneacio 
nes. i 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
Ayer mañana, en él salón de 
actos de la' Diputación Provin-
cial se celebraron consejos de 
guerra contra los siguientes in-
dividuos: 
Víctor Lanillo, Justo González 
Gómez, Encarnación Fernández 
González, Emilio Vega Diez, 
Paulina Aveleda, Nieves Valle-
dor Aveleda, Elias Moya Diez, 
Evaristo Muñiz Rodríguez, Wen 
ceslao Alvarez Rodríguez, Ricar 
do Alvarez Viela, Luis Sacaliell 
Corbella, Martina Domínguez 
García, Modesta Prieto de la 
Llama y Tomás García Barrei-
ra; 
Presidía el Consejo el coman 
dan te del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto, señor González Navas,, 
y lo formaban los capitanes se-
ñores Alesbán, Fernández, Fer 
nández de Blas y el alférez se-
ñor Bustamante. 
De Fiscal actuó el teniente- se 
ñor Pena y de defensores íos al 
féreces señores Alonso Hurón y 
Barfhev 
LEON Y LA I N l V I A C i M D A 
U N LIBRO CONCEPCIGNIS-
TA LEONES 
EL DIA DEL CRUZADO 
Mañana, como -ya dijimos, ten 
drá lugar el 4-Dia del Cruzado" 
la jornada de acción católica or 
ganizada para proporcionar a 
los heroicos combatientes de ia 
nueva España religiosa y tradi-
cional un Crucifijo que quizá les 
sirva para endulzar con un beso 
de amor la muerte sobre el cam 
po de batalla,.. 
Mañana, pues, en la fiesta do 
la Purísima, Patrona de Espa-
ña, recemos a Dios por los sol-
dados de esta nueva Cruzada y 
favorezcamos con nuestros do-
nativos esta piadosa y patrióti-
ca iniciativa, bendecida por los 
prelados españoles, a fin de que 
cada ^ruzado de la santa causa 
de Dios y de España posea una 
imagen del mártir ^ del Calvario* 
Un Crucifijo que consuele pa 
ternalmente. 
Un Crucifijo que le marque, 
con su ejemplo sublime, cómo 
se sufre y cómo se muere. 
Un Crucifijo que sea un alien 
to y su esperanza, su dulzura 
y su alegría. 
Al favorecer está iniciativa, 
laboramos por nosotros mismos. 
Dios bendice a los que en El 
creen. Y con esto forjamos sol 
^dados-creyentes, guerreros vale 
rosos, combatientes dignos de 
Dios y de España. 
LA CONFERENCIA DE SE-
ÑORAS DE SAN VICENT 
Con oportunidad manifiesta, 
3e ha puesto estos días a la ven 
ta de nuevo, en sitio preferente 
le las librerías, la obra del cNJ 
to presbítero leonés doctor don 
Aurelio Calvo /'León y la Inma-
culada" en que, como dijimos 
an su día, se estudia la relación 
y devoción del pueblo leonés con 
3l dogma definido por. el Papa 
Pió nono de la Cancepción sin 
mancha original de la Purísima 
Virgen María. 
León tiene la gloria de haber 
sido uno de los pueblos españo-
les que con más devocíór> y ar 
ioroso entusiaamo, muy lejano 
del frío egoísmo actual, defen-
dió la concepción inmaculada do 
María Santísima hasta el pímto 
de obligarse a ello .con juramen 
to los regidores de la ciudad. 
Esta creencia y devoción leo 
nesas, las prácticas para honrar 
a la Purísima Concepción, reía 
tos históricos muy interesantes 
y otras amenas curiosidades se 
hallan de manifiesto en el libro 
del señor Calvo, que realiza con 
ella una labor leonesista muy 
apreciable. 
Lleva el libro, además, una: 
oarte dedicada a las Semanas 
Santas leonesas, tan amena e 
instructiva como esta de la Pu-
rísima. Y va ilustrado con foto-
grabados igualmente curiosos. 
Ahora que- llega esta español! 
sima fiesta, y las de Navidad, es* 
un agradable regalo este del 
sacerdote leonés que divulga co. 
sas que todos los amantes c"! 
esta tierra y sobre .todo sus hi 
jos debieran conocre. 
Y además realiza con el libro 
una obra benéfica, ya que, cu-
biertos gastos, irán los produc-
tes a ''Auxilio Social", cuyo de. 
l&gado provincial, por cierto, Fi 
lemón xfe ,ia Cuesta, es el. autor, 
del prólogo del libro, 
Celebrará junta general ma-
ñana, día ocho, Festividad de 
la Inmaculada Concepción, a las 
cuatro de la tarde en el Palacio 
Episcopal. 
Presidirá el Excmo. señor 
Obispo de la Diócesis. 
La Comunión General el día 
nueve, a las ochOj en la iglesiai 
de los PP. Jesuítas. 
PEDRO'DE!LA TORR 
MARTINEZ 
El teniente de Aviación • don 
Pedro de la Torre Martínez, que 
sé' encuentra en esta j^laza en ex 
pectación dé destino, procedente 
de la de Málaga^ deberá presen 
tar se con urgencia en el Nego-
ciado Segundo del Gobierno Mi-
litar, para darle cuenta de un 
ssüntó que le interesa. 
Cebdfems de fes Virgen 
del Camino 
El Día de la Purísima, a las 
ocho y m€<üa. de la mañana, ce-
lebrarán una Misa de Comunión, 
en la capilla de los Padres Jesuí-
tas, calle Daoiz y Velarde, 14. 
El desayuno les será servido en 
dicha residencia, durante él se 
cambiarán impresiones para la 
renovación de ía Junta. 
Deben asistir todos los socios. 
SERVICIO NACIONAL 
DE PROPAGANDA 
LA> VENTA DE ALMANA-
QUES ... 
La Jefatura del Servicio Na 
cional de Propaganda hace cons 
tar que no tiene intervención en 
los alnmnaques que se publi-
qué^ este año. Manifestando asi 
mismo que no tienen carácter 
oficial los que se pongan a la 
venta. 
CAMISERIA-PEIIFÜMEKIA 
C Í S A P R I E T O 
Artículos para regalo 
Ayer hacíamos un \\ 
miento a los leoneses a f' ^ 
que nos ayudarai) a pWiW ^ 
nar a los niños de Áuxihn o0' 
cial el turrón y mazapán ^ 
en estas ya tan próximas 
tas de Navidad son confit,, 
imprescindibles en toda 1* 
española. 
X X X 
Pues bien, el correo quTíí' 
g;ó ayer a nuestra Redaccî T 
nos traía una agradable W 
presa. ^ 
Era ésta, una atenta y ü 
triótica carta, que agrade^ 
mos en cuanto se merece, al 
que acompañaban dos billete 
de veftiticinco pesetas; 
para destinarlo a las cenfitu' 
ras que mencionamos, y ej 
otro, según la carta' dice-J 
copiamos literalmente-—. 
ra que en su día se sumen a % 
suscripción para juguetes de 
las pobres criaturas, que SUs 
padres no los ¡podrán adquirir 
por tener que emplear todo en 
el PAN NUESTRO DE CADA 
DIA, y que DIOS KUESTEo 
SEÑOR, SIGA CONCEBIEN 
DO". 
X X X 
Firma la carta el Sr, Mo* 
y Allegue, director de la Pa-
brica de Cervezas 4'La Leoie. 
sa", de la Sociedad de Cem-
zas de Santander. 
Y que recordaran ustedes, 
que al igual que ahora, fué el 
primero que acudió en núes-
tra ayuda cuando por la fiesta 
denlos Santos, la solicitamos 
para comprar Huesos de Santo 
y Buñuelos de Viento para ios 
niños de los citados comedo-
res. 
X X X 
Y francamente, hemos de 
confesar que esta vez nos ha 
ganado por la mano, pues se 
adelantó a nuestra petición de 
Reyes, que tamMén haremos. 
Nada más hemos de comen-
tar, porqne este gesto revela 
par sí sólo los j&ntirniefritos hu-
manitarios y altamente pa-
trióticos que en él anidan. 
x x x . 
• Suponemos que po nos aban 
donarán como la otra vez ios 
buenos leoneses y que ésta, 
sean, en vez de tres señores 
—Mciis Allegue, Ruipérez (Pe 
lipe) y Garbaial—muchísimos 
los que contribuyan a dar esa 
alegríti a.nuestros pequeños. 
* X X X 
, Ya que de los niños de los 
comedóres hablamos, hemos 
de decir, que la obra de "Au-
xilio Social" . en E^haña, es 
una cosa tan maravillosa que 
constituye la admiración de 
cuantos extranjeros la estu-
dian. 
A diario se registaran en la-
' Prensa ĉasps elocuentísimos 
de ello. 
Ayer, a, e&as horas de la ma-
drugada en^ que *1 volamos1 
con el aparato de radio a los 
países hermanos de América 
en busca de la última noticia 
un locutor hispanoamericano 
elo^i^ba con palabras sinceras 
y cálidas, esta magna oírra. \ 
Esto nos enorgulleció so-
bremanera. 
•Por ser cosa' de España' y 
obra de la Falange, 
x x x 
Estando ya ^en máquinas 
esta sección, recibimos otra 
sorpresa, agradable también» 
otra carta escrita en termino^ 
de elevado patriotismo, del ca-
marada Aiitonio ía. de las Ha-
zas, sobrestañte de la Sección 
de Vías y Obras de la Erce-
lentísima Diputación Provin-
cial, e}n la que nos adjunta 
quince pesetas para ¿ Pel^di; 
lias y dulces para lo^peques 
—estas sóri sns l^alábras, .' 
























































T rfp Diciembre "ÍS^S PROA 
Villancicos y «Reyes» leoneses 
la dave de todo: la música 
'Pero aquí donde tantas cosas ¿ne-
nas y tesoros se han jierdido por la 
eterna dejadez di" leonés que parece 
•niteresarse sólo por su medro y prove-
ce ios ^ c u e s t o llegue a cansar a dio personal, salvo las excepciones de 
A asun • • .. siempre, no ha habido quien recoja es-
los • inao-otable el «s- tos cánticos, que son precisamente lo 
.tas costumbres leonesas, co' mas genuino y típico del arte popular 
rminar con el tema este, 
¡do resulte verdaderamen 
icdc que, por lo espaciado 
los y la tenacidad que en 








-la Borrega üe viuaiii^av^-, -
entran los pastores a la iglesia, pi 
rtnfso al cura y empieza/n una 
. "villancicos" hasta llegar a la 
tación del '•auto'" que he con-
•ecoger,- y que empieza allí 
1 ángel" se asoma al pulpito 
> "Gloria in excelsis Deo". 
No siempre son estas representado 
_ muy piadosas. El elemento bufo, e 
.ainete, ^ "fi" de fiesta" alegre qu,e 
en estos casos suele ser d "afusilamicn 
t,," del inicuo Herodes, áj que Uiévan 
^^j-^ UÍÍ borrico, se deslwrda, a veces., 
hasta en chistes de un color verde bas-
tante subidíto. •' • • :; ; 
.• El arquitecto señor Cárdenas me re-
fería el caso de algún puiebío del Bier 
Zo donde Ilevabaní al diablo a la plaza 
• con una barriga enorme de vaca pre-
ñada. Le abrían el barrigón, que era 
de arpillera, entre los tres reyes magosl 
v una pastora. 
. Y como en la barriga, llevaba todoá 
los âtos del pueblo allí apretados y 
encerrados durante largo rato,; caícu-
'en ustedes la que se arma al salir 
Jos anünalitos de aquel calabozo de sa-
cos viejos... ' , v 
En otro pueblo... Pero, rnol jno!, 
quev oy a extenderme y aburrirte, lee: 
tor. Aunque, eni cambio, pudiera dê  
cirtif muchas cosas de la devoción, • se-
riedad y respeto con que se celebran 
estos autos. ' -
En elk>?, lo principal es el canto. 
La-"Pastorada" es una verdadera "zar 
."líela'', una pequeña ópera rústica. -El 
eonés, porque si algo queda por aquí, 
en el terreno artístico, de clásicamente 
lopidar, dfe araigado en la lentraña 
delp uéblo, es la música de estos vi-
llancicos, de estos."reyes" que se trans 
mitieron de generación en generación, 
para cantar los "a. botón desdao". Só-
lo "la Cordera"; de Villamoratiel tie-
:<e treinta "sones" diferentes. 
La dave^e todo esto es lavinúsíca. 
Como se dijo, el maestro Odón se en 
cargó de recoger algo. Pero es difícil 
la empresa, porque ha faltado tiempo. 
No dispone Orón de mucho y Naví-
ded se echa encima... 
Algún compositor debiera echar una 
mano. Casi estoy por extender la mía 
delante de nuestro prelado y de nues-
tro gobernador militar, el digno coro-
nel (jistán, dos compositores de méri-
to. Pero le's faltará tiempo también. 
KI maestro Criarte tampoco anda 
sobrado de -én. En fin, si se canta "a 
estilo de pueblo**, puede qtíe resulte 
mejor la casa. :-: * I -. 
Y luego, con tiempo, ir recogiendo 
estas viejas composiciones, antes de 
que se pierdan del todo. 
Para fijarlas en el pentágrama, un 
gran hombre, todo un corazón,, un con 
cejal simpático del Ayuntamitento de 
la capital,' que tiene un almacén de te-
jidos onda calle del Conde de Luna, 
y a quien he. prometido y lo cumplo) 
ño citar su nombre, me envía diex ou 
i Si hubiese muchos así, ya que los 




•ría importancia enórme. Se j tas yótras empresas serían fáciles de 
la acción, l~a subraya, la co acometer. ; Que Dios te lo pague, ámi 
leduoe moralejas... | go '•'incógnito...!" 
a V r s o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o a a l d e S e a r u r o ^ 
I n c e n d i o s A c c i d e n t e s 
R e s p o n s a b U i d a d c i v i l 
e i n d u l r í a l 
De. femado genera 
R a i m u n d o R. d e l V a l l e 
! 0 feSo II, 7 — Te éfono 1727 — Apañado 32 — LEON í 
Lave con jabón 
en escama 
A Q U E S I L 
sus prendas delicadas 
de lana o seda 
V E I N T A ÉN OROGUERÍAS 
' ü f é ' B a r 
z s t a u r a n t 
e n t r a 
£ u>ás selecto El mejor Cafá 
•v-v w VVV-..X v-vx-WW^WV» fcVVVV^^VV%VVVVVV%^VVVVVVVVVVVVV%V^<VV^ 
* Z n m T B ? V A mi sor '««fot y 
OFIO NA DE 
COLOCACION OBRERA 
Advertimos a todos ios anun-
ciantes de esta Sección,' que se-
gún la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, fecha 14 de octu-
bre de 1937, es obligatorio para 
el elemento patronal y para el 
obrero, acudir a la Oficina de Co 
locación, éstos con .sus deaaarulas 
y aquéllos con sus ofertas de tra-
bajo. 
„León 24 de noviembre de 1908. 
EII Año Triunfal. 
DRNO DE FARMACIAS 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : 
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. 
De 1 a 3 de la tarde : 
Sil . V E G A F L O R E Z , Padre 
Isla. 




V i d a N a c i o n a l | 
S i n d i c a l i s í a 
SEGUNDA L I N E A 
Día 7.—Primera Falange de la 
Segunda Centuria. 
Día S—Segunda Falange de la 
Segunda Centuria. 
Día 9.—Tercera Falange de Ifl 
Segunda Centuria. , 
Día 10.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los eamaradas pertenecientes' 
a estas Falanges acudirán-a la^ 
22,30 horas del día que les co-
rresponda, al Cuartelillo, debida 
mente uniformados y dispuesto* 
para prestar servicio: 
Por si hubiera órdenes nuevas* 
o cambio en el servicio, deberán 
todos los eamaradas est€r aten 
tos á la Radio y leer dianment< 
este periódico. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindiealista. 
Ley de ¿Subsidios Familiares 
i i 
MARCHA DE LA AFILIACION 
Extractamos a oontinuación los da-
tos últimamente recibidos de las Dele-
gaciones Sindicales de la España libe-
rada : 
HUELVA: Se desenvuelve én capi 
tal y provincia con entusiasmo. 
ALAVA: Van presentados 327 pa-
dror.es. Muy buena- impresión, 
ZARAGOZA: Las inscripcionei 
son: Erapnesarios, 374; traba]aídares, 
5,3i7: beneficiarios, 4.130. 
SALAMANCA: Padrones entre-
gados. 783: asegurados, 5.731. 
VIZCAYA: Afiliaciones: 891 cm-
présas; 13.628 trabajadores. 
NAVARRA: Prosigue aoelarada de 
voludón de padrones. Excelente impre, 
sión. • • 
HASTA E L DIA 30 
HUESCA: En la capital, 215 em-
presarios. Trabajadores asegurados, 
1.519-
LUGO: 534 empresarios; 3.542. tra 
bajadores; faltan datos de 41 Ayun-
tamientos. 
SEGOVIA: Empresas afiliadas, ca 
pi-tal, 293: obreros asegurados, 2.S76. 
Segoyia contesta a las órdenes trans 
mitidas por Radio Nacional, de la Di-
rección de la Caja: Primer empresa-
rio presentado, Casa Ulpiano, S. L, 
SALAMANCA: 500 padrones regís 
trados; el parte añade: trabajo febril 
MALAGA: 1.657 eepresas; trabaja 
clores, 16.500. sólo en la capital. 
" SANTANDER: Empresarios, mil 
ciento doce; trabaja í̂ores, 17.70T. 
PAGO POR LAS'EMPRESAS 
Nueva relación de (empresas que so-
licitan el pago directo: 
Viuda e _ Hijos de Antonio Usóñ, 
Zaragoza, 
Soosedad Española de .Construcción 
Naval, Burgos. 
Compañía Ibérica de Explosivos, S. 
A. Bilbao. 
Unión Española de Explosivos, Bil-
bao. . ' .'• 
S A Española de Dinamita y Pro-
ductos Químicos, Bilbao. 
S A. Santa Bárbara, Bilbao. 
Compañía del vapor Nemrod, Bil-
bao, * 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Cáceres. 
Caja Extremeña de Previsión Se-
rial, Cáceres. 
La Electro Harinera de STrujillo, 
S. A. 
Cooperativa Electra Sevillana, S'*-
govia. 
S, A. Cooperativa Eléctrica. Lan-
greo. . . 
Vidrieras de Uodio, S A. 
Fábrica de contadores de agua, San 
Sebastián. 
Elorriaga, Tvfendizábal y Compañí?., 
S. L., San Sebastián. 
Avnntnmiento de Valoría la Buena 
Valladolid. 
Antonio Gsbala Calderón. "ITarraa-
cia Central", Cádiz. 
SobrÍTi>r;s At Fernando de Labra y 
GÉptiañia, "•'Razar Infles'*, Cádiz. '• 
Hiio de Fernando Olmedo, Porte-
vê rg. ' ' 
Hiio<- A* Clemente Sánchez, Ban-
queros, Cáceres. f ' T ^ l ^ ^ W x 
•Hijos de Simeón García y Compa-
ñía, La Coruña. 
Î urjquiza Arañan Hermanos, S L, 
Zaragoza. . 
Guilliarmo Trúniger, S. xA. Burgos. 
Compañía de los; Ferrocarriles de 
La Robla, Bübao 
Banco de Bilbao, Santander, 
Compañía de Servicos de Aguas, S. 
A. Morón de la Frontera. 
Lacave y -Compañía, S en C, Cádiz. 
La Cerámica de San Juan, S A, S m 
Juan' de Aznalfarache. 
Caja de Previsones y de Ahorros 
para la Vejez, Palma de Mallorca. 
Banco de Aragón. 
Banco Aragonés de Crédito, Zara-
goza. 
Gas y Electricidad de Córdoba, Cór-
doba. 
León 3 de diciembre de 1938, 
m Ano Triunfal.—El Jefe de 
bandera, Marcos Rodríguez. 
<»RGA\ÍZACíOXEs 
J U V E N I L E S 
Delegfaciíón Local 
Se ordena a todos los Cadetes 
de esta Organización se presen-
ten hoy miércoles día 7, a las .vie-
re de IÍI tardé en su Cuartel (Pía 
za del Conde Luna), para asun-
tos de irran.imcrrs. - E l Jefe Lo-
cal <ic O. .1. 
X X X , 
Se ordena a todos los eamara-
das que se relacionan a conti-
nuación se présiéüten en esta De-
legación Luual (Padre Isla 3, 2.°) 
para un asunto que les interesa. 
José Saldaña, Isidoro Fernán-
dez, Isaac García Pauíinó Gon-
zález, Julián Vi gal, Luis Nava-
rro Juvenal Puente, Santiago 
Luis Martín Emilio Navarro, 
Aníbal Muñiz, Alfonso L(%ez dei 
Valle, Secundino Cifueutes, Je-
rónimo Diez, Fél ix Llamazares, 
José L . Fernández, José A. Ke-
gueral, Julio Fernández y Ciria-
eo Franco. 
SECCION F E M E N I N A # 
Jefatura Local \ 
E l aguinaldo de las eamaradas 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
paña! 
_ Todas la.s eamaradas de la Seo 
ción Femenina, entregarán en es-
ta Jefatura Local un paquete de 
turr6]i, dulces, tabaco, etc., para 
el Aguinaldo del Soldado. 
Que ninguna deje de hacerlo 
antes del día 13, 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. —- L a 
Monte de Piedad y Caja de Arorros. j c f e Local, Mercedes del Valle; 
\\ E PRESENTAt I O N PR< )V I .\ -
C I A L DE O, J . DE MADRID 
' Aviso a los eamaradas de 
Madrid ^ 
de León, León, '., \ 
• Compañía de F C de. Castilla y Es-
pañola dé F. G. Secundarios, Palepci.:; 
.Comunidad de Labradores de Cabra 
Córdoba), Cabra. 
S. A. Tubos Forjados, Bilbao. st, p011¿ (>ri conocimiento de 
Sociedad Minera y Metalúrgica l̂e todos los madrileños residentes 
Pañarroya. 'en León y su provincia, que KH-
Elorriaga S A. San Sebastián, hiendo sido organizada en esta 
Velase^ Herrero Hermanos, Gijón. 'cs[oital la Representación Pro-
Alonso' Fernández Punsoia, ( abe .vincial de las Organizaciones Ju-
la Corte. Huel- 11 
A. Am-
yenilés de Madird, todos aque-
que deseen entrar a formar 
i parte de la misma, se presenten 
en ésta oficina (de 11 a 13 y de 
! 6 a 19, Jefatura Local,-Padre 
'Isla, 3, 2 . ° ) 
Los (pie residan en. 1 a.provin-
icia, se dirigirán a ésta por carta, 
Talleres" Mercier, S A. Santander. ;haeiendo constar si están afilia-
Instituto de Irivestigaciones Agronóidí>s ya a alguna 1 i 
micas, Vitoria. 
zóu de la Sal. \ 
Aurelio Jimérez d 
va. 
Electra Vaso Montañesa S 
puero Santander), . 
S. A. Monegal, San Sebastián. 
F. C Secundario de Sádaba a Ga 
Uur, Zaragoza 
S A, Aurrerá, Bilbao, 
Banco Urquiio, Sevilla-
Banco de Bilbao, Málaga. 
Juan R. Berrosa Fernández, Mála-
ga. 
PLAZOS 
Recordamos los plazos señalados re 
latiros a la aplicación del Régimen. 
1 al 30 de noviembre; Formulación 
y presentación de padrones, 
1 al 10 de diciembre: Envío por de-
legados sindicales y locales o alcaldías 
de los padrones por duplicado a Dele-
gación Sindical Provincial, Idem Us-j^-y j,K[.Kí 
tu de infractores. 
ir al 31 de diciembre: Entrega por 
a la Delegación Caja Nacional de 
Subsidios, de padrones y nomenclatu-
ra Sindical Provincial, 
lüivío a la Caja Nacional de un 
ejemplar de todos los padrones, 
1 al 31 de enero: Pago por empre-
sarios del importe del a cuota inicial. 
1 al 28 de febrero: Pago por las 
1 al 31 de marzo: Percepción por 
empresas de la primera cuota norma] 
los subsidios del Subsidio correspon-
diente a febrero. 
Pago por los empresarios de la cuO-" 
ta de marzo. . 
t a n - * » n.« • m_M.n m mm m m 
TEIESFORO HURTADO 
4I*MACBN DE COLONIALES 
Gil y Carrasco. 6. Teléfono 1512 
LEON 
cal. 
Por Dios, España y su Revolu-
e i 031 N'acional-lSindicalista. 
León 29 de noviembre de 193B. 
TIT Aüo Triiüxt'al.—El. represen-
tante provincial, Julio Orozeo, 
A U X I L I O s o c T A L 
Donativo 
Con motivo de celebrarse hoy 
el enlace matrimonial del Doctor 
en Medicina, Teniente en la ac-
tualidad de Sanidad Militar don 
íJusto Vega y La Srta, Mili ^e-
gueral, hija del Alcalde de nucs-
os niños de nuestí-os 
tendrán postre ex-




Al agradecérselo en nombre de 
nuestros asistidos, nos complace-
mos en hacer votos porque el cie-
lo colme de felicidades al nuevo 
ma t ñrao • i r». V éga- lieg ue ra 1.. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
paña T 
]Agricultor! Lleva tu trigo a 
la3 paneras del Servicio Na-
cional del Trigo, quien «te lo 
pagará al precio máximo de 
tasa para este año. 
A, BALBÜENÁ P E R E I R A 
Clínica Dental 
Ordeño H , 7, principal 
Teléfono 1720 L £ O N 
«»ftQNA CUAUTA 9 « 
I 
F r a n c i a y á i e m a n i a i G r á n 
¡ n t e r n a c k r ^ e s ; h a c e n 
l a s a c t u a s e i f r o i i i e i 
t o d o s l o s p o s i i p ® 
q u e n o e x i s t e n ü t r e 
9 W 9 
| París, f> —El minut o Je 
•E ŝuntos Extrv ^eroá de Alema 
•j2)at Von Robb^.i rop llegó a 
Jas once de la mañana a Paris. 
En la estación, que se halla-
jba brillantemente decorada con 
Has banderas de- Francia y del 
partido Nacional-socialista, fué 
Isaludado al descender del tren 
jpor el minist:o del Exterior 
|de Francia, Mr. Bonnet. / las 
,12,25, Von Ribbentrop fué :eci 
Jbido en audiencia por el Presi-
diente Lebrun en el Eliseo. 
Í .A FIRMA DE LA DECLAiiA-
• CION FRANCO-ALEMAN A 
' Patis, 6.—^En la estación, la 
guardia municipal rindió hono 
ji'es a Von Ribbent r o p. Se h a Lia -
Iban presentes las personalidades 
|de la colonia alemana, que In-
ician las insignias del Paitido 
ÍNazi. También se hallaba presen 
jte la esposa de Mr. Bonnet y al 
ftos funcionrios del Quai d' Orsai 
|así como el jefe del protocolo 
^alemán y el jefe del gabinete 
|de Bonnet. 
A l bajar del tren y px-ar de-
2ante de los miembros de la co-
Sonia alemana, Von Ribbentrop 
jhizo el saludo hitleriano, que 
JCué contestado en la misma for 
fmá por los alemanes presantes. 
A las l l j l S , al salir de la es 
Jtación, los operadorcs de cine to 
?r^ron vistas, mientras el auto 
ise dirigía a un hotel de la Plaza 
íde- la Concordia, donde sê  hospe 
jdaron los delegados alemanes. 
En el curso de su viaje al 
iiotel, la circulación fué momen 
Jtáneamente paralizada. 
La declaración fíanco-alema-
Hia se firmó a las 15,3 en el Sa-
lón del Reloj del Qüai d' Orsai 
iAlrededor de los n^inistros de 
ÍAsimtos Exteriores, se ericentra 
Jban personalidades del mundo 
diplomático y representantes de 
üa prensa francesa y alemana. 
iEstaban también presentes el 
embajador alemán, Daladier L e 
|gevc>, Goulondres y otos r-ltos 
funcionarios. Una mesa Luis XV 
lestaba situada a un lado del sa-
lón y sobre ella el texto de la 
^declaración, que sólo ocupa una 
página. 
Bonnet firmó el primero so-
fere el texto francés y Ribb^n-
¿trop luego sobre el alemán. 
Terminada la ceremonia, los 
invitados abandonaron el salón, 
anientra'í Von Ribbentrop y Bon 
nc't se dirigían a otro salón, don 
*ie se inició una conversación al 
rededor de la mesa en la que f i -
guraban 16 asistentes. ' 
: jEL TEXTO OFICIAL DE LA 
DECLARACION 
í Paris, 6. — Inmediatanaente ' 
«después de la llegada de Von 
•Ribbentrop, el ministro de Negó1 
ció? F::tranjeros de Francia le 
|)rc-&entó a la firma la declara-
ción franco-alemana, que está 
concebida en los siguientes téif* 
in.inos: 
f<tEl Ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Keieh, Von Kibben-
I róp y el Ministro de Negocios 
i]xtranjeros de la República 
ÍTánce»sa, M. Bonnet, han conv?-
¿ido, con motivo de una en I r -
vista celebrada en París el día 0 
3é diciembre de 1988, en nombre' 
y (por delegación de mis respec-
tivos (gobiernos, lo que sigue: 
—"El (iobierno alemán y el 
írancvs. están absolutamente con 
Vencidos dé que unas relaciones 
pacificas y de buena vecindad 
^ntre Alemania y Francia,- cons-
tituyen lino de. los elementos 
esenciales de conciliación de la 
situación eui'opea y del ntanteni-
4mieuto de ía pa^ en general Los 
dos Gobiernos haíán por lo tan-
to todos sus es. u rzos para ase-
gurar el estabkv.ixniento de se-
mejantes relaciones entre los res-
pectivos países. 
2.o.—Los dos Gobiernos hacen 
constar que ya na existen eiitre 
sus palles cuestiones pendientes 
de naturaleza territorial y reco-
nocen solamente como definiti-
vas las actuales fronterás traza-
das entre ambos países. 
3.°.—Los dos (iobiernos están 
decididos independientemente de 
sus relaciones particulares con 
terceras |.3otenci^s y a entrar en 
negociaciones si la futura evo-
lución de estas c le^tioiies, pudie-
se conducir a crear dificultades 
internacionales. 
E l presente acuerdo entra in-
mediatamente en vigor una vez 
firmado.'7 
Después de la firma del acuer-
do, los dos Ministros se dirigie-
ron al salón de conferencias, pa-
ra celebrar una larga entrevista. 
DETALLES DE LA CONVERSA-
CION DALADIER-VON RIB-
BENTROP 
París , C.—La. conversación 
sostenida por Dabdier y Von 
Ribbentrop, después cVo la fir-
ma de la dec-líiració-n, se.ha tfe-
•fcrido a las cuestiones que in-
teresan sy Francia y a Alema-
nia. 
Esta convorsación ha sido el 
primer paso realizado en ol 
sentido en que está redactada 
dicha declaración, ya que to. 
das lais cuestiones qno.puedan 
afectar a las relaciones fran-
co alemanas han sido tratadas 
claramente, *cn conta-oto.s pér-
isonaiics. 
En esta conversación se ha 
aludido a la situación europea, 
en general, y se ha podido com 
probar quo por ambas partes 
«Gxíste $ deseo de colaborar 
dentro del espíritu ele Municb, 
para una comprensión cío I 0 3 
intereses do los países euro-
peos, estimulando, tarnibién en 
el porvenir una sólido» pacifi-
cación de Europa. 
Después de las conversacio-
nes, los. estadistas de los dos 
países recibieron a I03 repre-
sentantes do la prensa. Von 1 
Ribbentrop y.^Boíiiret han alu- . 
dido a Ico signif: ción e impor \ 
tancia de la ¿¿dar ción firma- \ 
da y de las convs- saciojies que 
seguirán a la firma del acuerdo. 
IMPORTANTES DECLARACIO-
NES DE| VON RIBBENTROP .A 
UN PERIODISTA 
París , 6.—Durunle su viaje 
a París , Von Ribbentrop con-
cedió una entrevista a un re-
presenvaiiite do "Paris Soir", 
declarándoíle que desde hace 
mucho.3 años deseaba llegar a 
una inteligencia con Francia., 
por lo cual venía trabajando. 
Ha añaidido que la estima-
ción que la Gran Guerra hizo 
nacer en los combatkmtes ale-
manes hacia los combationtes 
franoese^s, constituye üri hecho 
favorable para llegar ia una iñ-
tjallijgenciai. Dañante estos úl-
timos años, n^ídie ha* trabaja-
do más icn este sentido que los 
antiguos combatientes. 
Estoy -eguro, siguió dicien-
do, que no existe en Francia 
y Alemania problema vi tar al-
guno que no pueda 'ser resuel-
to amistosamente. Existe una 
cuoistión sobre la cual cierto 
número de franceses opinai de 
manera diferente que nosotros, 
ló;s alemanes, y es el bol-chevis-
mo. Esto ocurre, porque aios-
ctros Tiernos pasado largan y 
tristes experi-encias de lo que 
es ei bolchevismo. Tengo la ab-
soluta seguridad de que el Fiih 
rer y Mussolini salvaroa la ci-
vilización europe-ai al triunfar 
sobre m bolchevismo. 
Ya sé—añadió—<juo el pue-
blo fratieé,s <teia «el orden, y 
cuando toda JL'rancia sep.a lo 
que es el bolchevismo, so apar-
tará totaAmente de él. Lo que 
ésto es «e ha, hecho bien pa-
tente durante lo-s acontecimicíil 
tos de la rsema,na pasada*, ,y 
Alcmaniai se ha alegrada do 
ello. 
Añadió quo en 1033 ha,bló 
con el propio Daladier do la 
D . C A N ! 
EL SEÑOR 
S A N C H 
Ha fallecido en León el día G do 'DiciemfePe de 1038. 
A k>s £8 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
O, E. P. 
•Sus desconsolados hijos, María del Camino, Pepita y 
Manolo Sánchez Heniáiukz (ausente); hija política, 
doña Margot Vergel; nietus, Andrea y Milagros, pri -
mos y demá^ familia. 
SupJican a usf̂ de-s encomendar su alma "a Dios 
y asistan a las exequias qû e ttmdrán lugar hoyf 
miércchle^, 7 éfel comente, a l^s tres y media i fe 
la tarde, ten la iglesia parroquial d<> San Juaín de 
Regla, por lo qtfe les quedarán muy agradecidoár 
Câ ŝ  mortuoria, calle de la Sail, numero 5, 
Funeraria "El Camen^ V*uda de Otez. Teléfono 1€40 
Tí 
a # t a f i w \ a h a l l e g a d o a l a c a 
p i t d i f á t i c t s Q c m i n i s t r o d e A s u n 
t o s . . . / t e n o r e s d e l R c i c h , V m R i b * 
b e n t r o p . 
A u n q u e n o h a b í a n f a l t a d o a z v s 
a g . r e r a s q u e c o n s i d e r a b a n m p r a c -
í k a b l e e s i e v i a j e , V o n R i b b e n t r o p 
i i a l l e g a d o a P a r i s , y l o q u e e s m á s , 
h a firm-ado e l t e x t o d e l a d e c l a r c c í ó n 
f r a n - c o - a í e m a n a j u n t o c o n e l m i n i s -
t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e 
F r a n c i a , M r * B o n n e t * 
S i n o s a t e n e m o s a l t e x t o d e h d e -
c l a r a c i ó n , d u r a n t e t a n t o t i e m p o m a n * 
t e n i d o e n s e c r e t o y e s p e r a d o con- a l -
g u n a i m p a c i e n c i a e n l o s c í r c u l o s d i 
p l o r n - á t i c o s , ' lU) c o n t i e n e s o r p r e s a , 
p e r o c o n s t i t u y e u n a n o t a d e t r a n q u i 
q i v i M d a d y m u i u c t c o n f i a n z a , q i u c o n 
t r a s f a c a n e l t o n o i n c e t u l i a r í o y d i -
f í c i l c o n q u e E u r o p a s e d e b e d - : , c u 
e s t a s f e c h a s . T o d a v í a n o s e h a a p a -
g a d o e l e s t r é p i t o l e v a n t a d o e n E u -
r o p a y A m é r i c a - p o r l a s o l u c i ó n . d ¿ l 
p r o b l e m a j u d i o e n A l e m a m a ; t o d a -
v í a ¡ h a y v m i i j c s t a c i o - n e s e n c r e s p a -
d a s é h T ú n e z y e n R o m a ; t o d a v í a 
d e t c m i h m d a p r e n s á , d o n ' i n t e n c i ó n 
n i a l é v o l c t ' , b u s c a d i s e n s i o n e s e n d 
. e j e R o m a - B e r l í n , c u a n d o c o m o p a -
r a d a r s e n s a c i ó n e x t r a o r d i n ú r i a d e 
r a n q n i l i d - a d y e s t i l o d i r é d o , d o s m i -
n i s t r o s s e e n t r e v i s t a n e n F m i s - y 
a c u e r d a n : 
P r i m - e r o : Q u e l a s r e l a c i o n e s . P & -
c í c a s y d e b u e n a v o l u n t a d e n t r e A l e < 
n u i m a y F r a n e i a , s o n f u n d a m e n t a l e s 
p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a s i t i y j c i ó ' i 
e u r o p e a * 
S e g u n d o : Q i k l a s f r o u f e r a s a c -
t u a l e s s e c o ) i s i d e i ' a n d c f i n U i v a s y 
e x i s t e n y a r c i v i n d i e a c i o n e s t e r r i t o -
r i a l e s . Y ^ . 
T e r c e r o : Q u e a m b o s C k t n e r i t e k 
c ú n í í n m r á n c u c o n t a c t o p a r a c o i : s u l ~ 
t a r s e l a s c u e s t i o n e s q u e a f e c t e n ct 
l o s d o s p a í s e s . 
C o m o s e v e t h s d e u c / d o s f i ó h a n 
S t d o m u y c o n c r e t o s , p e r o n a ^ 
t a b a d e l l e g a r a a c u e r d o s p r e c i é 
s i n o s e c a m e n t e d e w i i n t e r c a m b i o á l 
o p i n i o n e s » 
h d . a , e n P a r i s t h a s i d o m u y ^ 
t r e a d o . l ' o r l a f n a ñ a n a l l e g ó l /0)í 
R i b b e n t r o p , s i e n d o m a n t e n i d o s 
e n r í o s o s a p r u d e f i t e d i s t a n c i a de ) áe$ 
f i l e d e l a c o m i t i v a . C o t í u n púUl ic^ 
t a n i n d i s c i p l i n a d o c o m o e l p t á y * * 
y r e c i e n t e s t o d a v í a l o s incidentes 
e n o j o s o s d e l a v i s i t a d e d i a i r i c r , 
l a i n , t o d a s ¡ a s p r e c a u c i o n e s e s t a f á í 
j u s t i f i c a d a s , i n c h i s o e l d e s p e j a d ¿ 
l a s c a l c e s y l a p a r a l i z a c i ó n d e l i r é 
fico. • • | 
M i e n t r a s V o n R i b c n t r o p s e insta* 
l a b a , e n s u h o J e l , e l C o n s e j o d e nfa 
n i s f r o s f r a n c é s c e h b r ó • u v i a ' m t n ' m 
e n e l E U s e o y c a m b i ó i m p r c s l m ^ 
s o b r e e l a c u e r d o . E L r e s t o d e l pro-
g r a m a d e l d í a , n o n e c e s i t a m o s t m & 
c r i h i r l o , P u e s t o q u e l o r é p r o d u c i m o i 
e n l a i n f o r m a c i ó n d e e s l a p l a n a , \ 
L a d e c l a r a c i ó n s e firmó a l a s tres 
y m e d i a . L a c e r e n w n i a f u é m y 
b r e z ' e . D e s p u é s d e e l l a , c o n f e r e n c m " 
r o n a m b o s m i n i s t r o s d e N c g v á ú s 
E x t r a n j e r o s l a r g a m e n t e . \ 
P o r l a t a r d e , e n e l Q u a i d ' Q m l 
s e h a . c e l e b r a d o u n a c o w k h e n /w-
ñ o r d e l m i m s i r o d l e i h á r t , a h (¡ni. 
h a n a s i s t i d o i o d o s l o s m i n i s t r o s , f i m 
c e s e s . . \ 
T e n m n m u M e s t a s n o t a s c o n m a s 
c o n s i d e r a c i o r ú e s . E l G o b i e r n o 
e e s , p o ñ i - é n d a s e . p o r e n c i m a de h s 
f u r i a s p o p i d a c h e r a s y d e l a ind i f r 
n a c i ó n d e 1 $ p r e n s a m a r x i s i a , c c k < 
h o r a c o n $1 G o b i e r n o a l e - i m n e n flS 
g a r a l a a l t a p o l í t i c a . * 
P a r a n o s o t r o s , l o s e s p a ñ o l e s , qi t 
d e s p u é s d e l a v i c t o r i a d e F r a n c o 
e e s i ¡ a r e m o s d e h p a z p a r a h r x m 
f r u c c i ó n , a c u e r d o s c o m o e l f r m K o * 
a l e m á n , q u e t i e n e n a a f i r m a r s ó U i ú * 
m e n t e ¡ a p o s , n o s P a r e c e n d e s e a b l e ? J 
y d i g n o s d e a l a b a n z a * 
¿ o 
h « a y o » 3 
pri«r3,B*> 
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necesidad de una inteligencia 
gerri^aaó->fra:n|esa, y expres-ó 
•su ^atisfaoción por haber podi-
do firmar la declaración con 
Daladier y con Borniet, tan im-
portante para ios dos paise . 
Por Itimo, diio qne confiaba 
eu ¡CJUQ «evstxi acto inaugurará 
una nueva era para Icé dos puo 
blos. 
VON RIBBENTROP ' Y BON-
NET, PRONUN€TA*' SENIX^S 
DISCURSOS 
Paris, 6.—Tras la recepción a 
la prensa alemana y francesa, 
los ministros de Negocios Extran 
Jeros de Alemania y Fraiicia hi 
cieron una declaración en sus 
respectivos idiomas, que fué ra-
diada. 
Von Ribbentrop declaró quo 
<ton la firma de hoy franco-ale-
mana, se establece una base HÓ 
lida quev aln afectar a la amis 
tad y compromisos que les ágan 
a otros Estados, pone fin a sus 
diferencias mediante un acuerdo 
reconociendo sus actuales fronte 
ras y territorios y se uno a esto 
ía de intereses recíprocos y vita 
les de las dos países, que han 
mostrado prestos a olvidar las 
diferencias del pasado y prepa-
rar la colaboración del porvenir. 
No existen diferencias que imjv-
dan la resolución de los conílfc 
tos. Por otra parte, si las rela-
ciones culturales fueron profun-
das, los intereses económicoa sé 
completan. 1 ^ consideración ma 
\ tua del valor xie alemanes y fraa 
ceses en la guorra, puede haEar 
en la paz un mejor comDiemen-
to. 
La declaración franco-alema ;̂ 
na de hoy, servad para olvidar 
ciertos prejuicios históricos tx 
para afirmar íag relaciones 
buena vecindad. Este paso & 
aprobado, no sólo por los gobier| 
nos de los dos países, sino por 
los dos pueblo^ el alemán y ê  
francés. .4 
Los sentlmleritos del pueblo 
alemán hacia M francés, se mâ ; 
nifestirón en ?a acogida caluífli 
sa deparads a D"bdler en Mu-
nich. Las pruebas de simpatía" 
recibidas hoy en Francia, con*; 
firman mis pakbras. mt I 
Espero ous eata declaración, 
do Farís^. abm una nueva em 
ra las relajones entré nuestro^ 
dos pueblos. 
Por BU part*3, Mr Bonnet, 
claró lo siguiente: ' 
Yo quiero ante todo saludaT; 
al ministro de Negocios Extras 
joros del Rekb, y decirle que t»^, - k 
siento feliz per la firma do c*-
ta declaración. Es anhelo d3 ^ 
te gobierno, Cfímo lo fué de lo!í: 
precedentes, buscar la m-aru^j 
de mantener y organizar la P̂ 2"; 
Las relaciones de b(U8na ved^-, 
dad entre nuestros dos puebl'^, 
muestra la voluntad común 
desarroriar una colaboración q11^ 
se puede considerar como c^ - , 
cial' para la pa^ general y I ^ ^ j 
la de nuestros países, J 
Me felicito de la firma da 
ta declaración, recotoeiendo 1^ ,̂ 
fronteras actualmente é x i s ^ j 
ies y ello aírre una c o l a l j p ^ ™ 
París, 
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WfX Cámara, 
, __£i j^fe del Gobierno 
"spaack, se presentó hoy 
en la qué pronunció 
^ ¿ s c u r ^ o Mítico. Pidien 
de social y 
s u c o m i a í i z a 
L A P O S I C I O N D E L O S S O C I A -
L I S T A S H A P R O D U a D O I N -
D I G N A C I O N r 
* ^ ^ e S ' a ^ ^ a las cue. . bruselas 6.-1U posición de los ?o. 
o!ci«x p^^-^' 41 Ái-ywomk-» cianstas en la Cámara ha causado s«e-
.ra pc-der ^ % a cabo d ^ r t s - i a ^ 
pbr?r3ma n ^ t e n a l . 
^ 'máá i í éStádo repetidameaite 
Ie3^ eí ¿.curso del jefe -del Gcbicr-
C fué aplaudido por'los cató-ices. 
/ ¡ p i o n e s socialistas y Ubcra-
no, q« 
• con uim. 
'rno frtm" 
na de hs 
h indiii' 
•Uta, cok' 
wn en íí?* 
ñoles, qi't 
7raHC') *c-




tenes ¿TTa Gobierno, ha-1 ^ r a l , ^ g ^ 0 ^ ^ ^ 
^ m i e n t o a la mión ^ f * m * contra el Gobierno 
c ^ f l í v i d o s que instituyen ^ c k ^cede de las c o n ^ ^ n ^ s 
] y * * . ¿ <t v ^̂ krt ^ jos amigos de Vandervelde con k-¿ 
dirigentes rojos de Barcelona. 
" U N E G R I T A " 
F A B R I C A D E C A F E M A L T E 
'n nuevo producto de exquisita 
•aiidad, fabricado mediante él 
'upleo de los procediraiento" 
m á s modernos. E í Malte 
" L A N E G R I T A " 
e$ el preferido por el p ú b l i c o 
P a r a calidad el Maltp 
" L A N E G R I T A " 
S x i g i d esta marea a i ibaceí 
vuestras oompr * 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
. A V E N I D A P A D U E I S L A , 40 
T e l é f o n o 1551 Apartado 100 
L E O N 
, ;a fracción liberal L a se 
mspendida durante una ho-
, cara ^ Zrup0s p:id'e" 
[an decidir la actitud a adobar. 
PI SEÑOR S P A A C K O B T I E N E 
i¿ 'CONFIANZA D E L A CA-
. ^ ' M A R A 
6.—La Cámara contimw 




desptó de ̂  declaración del 
c no dimitiría a menos üe 3t Soaac de . 
| c¿r dedada en el Parlamínto. . 
f ta Cánura concedió al Gobierno un 
voto de confianza por i l i votoí contra 
•¿9 y ai-abstenciones. Los comunistas 
v socialistas votaron contra el Gobier-
los flamencos se abstuviero-n co y 
Se y e u n s el Gobierno francés 
Se. a c o r d ó , a b r i r 
* París, 6 . — E l Consejo de minis-
tros se reunió e^-a m a ñ a n a . E l 
Prmdtmte L e b r ú u f i r m ó un de-
creto coñvoc&udo el Parlamento 
el- día 8. T a m b i é n ñ r m ó ^ o r ^ i v p t i ^ t o s para 1939, 
Se cree que esta-s interpelacio-
nes t e n d r á n lugar el jueves y 
viernes. InmediVíS lne i i t e d e s p u é s 
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y v m 
de m 
d o H*; 
para 
otro prohibiendo l a erca.¿n5Tr"tlú 
nuevos empleos c u los servicios 
públicos y en las c o m p a ñ í a s sub-
vencionadas por el Estado, tanto 
en los departamentos como en 
los municipios de m á s de 5.000 
tabitantes. ^ 
L a imiu ión f u é especialmente 
Üedicadá a una e x p o s i c i ó n que 
hizo Bomiet sobre las cuestiones 
iütemacionales. 
KL G O B I E R N O A C E P T A , L A 
1SCÜ6I0N S O B R E P O L I T I C A 
G E N E R A L 
París, 6.—Respecto a láis sesio-
nes parlamentarias, en los me-
'lios bion informados •sé .•preyee 
lúe ei Gobiemo a c e p t a r á la dis-
cusión inmediata de las i ñ t e i b é -
laeiones sobre po l í t i ca general. 
estrecha. Tengo la convicción de 
qua no existen diferencias impo-
sibU¡>s euti'e nuestros países . 
?03.iiet se refirió a la colabo-
ra-ción de a n t a ñ o entre los dos 
Pueblos y dec laró que los que 
dieron pruebas de valor recipro-
^ ea la guerra, pueden en la 
Paz aumentar su- colaboración y 
(reeo?\oüimiento. 
' , . ^ t a declaración comúr.. aña , 
^6, constituye una contrlbucióü 
^ ^ paz general, que tendrá en 
^ porvenir todo su valor. A cs-
^ obra de consol idación y cola-
tod8'^1' F r a n c i a quiere ver a 
i,J??3 ^ Pueblos ardientemente 
Ullldqs. 
. ^ s manifestaciones de arabos 
^jaistros fi iérbn acogidas con 
^ Q d o s aplausos. 
& J U S V E S R E G R E S A R A A 
^ « L I N V O N R I B B E N T R O F 
«írl^5?5- 6-—Vo11. Ribbentropsal 
í ^ a j ^ i^eves por la m a ñ a n a de 
ere« que las-/conversado-
•.w., , s estos días , abordarán los 
^ W e m a a colomaies. 
LTÍLe0Mir)A E I # H O N O R 
i M I N I S T R O A L E M A N 
. g ^ ^ . 6 .—El-ministro ^ Ne-
l í / v l ^ ^ a a i e r o s - ofreció, esta 
« i el Quai d? Orsai ima 
E n cuanto a- l a reforma elec-
toral, la C á m a r a empren.derá la-
d i s c u s i ó n de l a misma en las se-
siones matinales. 
U N A D E R R O T A S O C I A L I S T A 
E N L A C O M I S I O N D E H A -
C I E N D A 
P a r í s , 6 . — E n l a C o m i s i ó n de. 
Hacienda de l a Cámara , los so-
cialistas y comunista-s presenta-
ron m í a m o c i ó n pidiendo que an-
tes de discutirse los presupuestos 
cu l a C á m a r a , a pongan a dis-
cus ión el retiro de viejos emba-
jadores. 
L o s diputados radicales y de 
centro se opusieron, siendo re-
chazada la m o c i ó n por 2 i votos 
contra 20. 
S . S . e l P a p a I 
m e n t e r e s t a b l e -
c i d o 
Ciiiidüid « M 'Viaticado, 0 — - S u 
Sandidarf f i P a p a se l i a ,pa.&cja-
do en faitbnióvi i l por. ios j a r -
""d-mes dr."d Vai lca iao e s ta tarde. 
& k e s laj sie^am^a, vez que 
S . S. hst ¿aakix) s u s h-a.blía-
cioii'1!* diespu-és dte s u neciente 
ienfermeJ-aid 
• ai! 
G A t í E L E B á 
.¡JE, ESPECTACULO^ 
para hoy miérco l e s , 7 do diciem-
bre de 1938: 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
tre inta: 
j G r a n programa de estreno 
marca R A D I O , hablado en fe'jpk-
ñ o l ! 
L a p r o d u c c i ó n t i tulada 
L A M E N T I R A D E L A G L O R I i t 
ü n fi lm de la actual tempora-
da, que a la emoeion de su orí 
ginal argumento ha y-que unir la 
i n t e r p r e t a c i ó n . de maravi l la de 
sus protagonistas Joan P a r k e r 
y F r e d Stone. 
M a ñ a n a , F E S T I V I D A D D E 
L A P U R I S I M A , a las cuatro, a 
las siete treinta y a las diez tre ín 
ta, E S T R E N O de l a p e l í c u l a 
U F A 1938 
20 SEÑORITAS 20 
P o r la gentil estrella alemana 
A n n y Ondra.! 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta, ú n i c a se-
sión.. 
j E x i t o grande de J e a n H a r l o w 
y Spencer T r a c i en la superpro-
d u c c i ó n marca M E T R O 
FLOR D E ARRABAL 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, cine 
sonoro con programa de lengua 
alemana. 
ĉatfi i  ir MI nuil I M — ' n&aw iéf 
H a n k q a a t t I U I 
m descarada, procaz. ^ entran t«, 
cortaremos las manos P í 
Cerebro vigilante saga», l̂ tíecÓ fef 
redención en la fuga Ht ^^^iQué 0** 
cil de concebir y qué dií%ál .realy» 
zar! Después—¿ inforturcío?, i traición^ 
-el plan audaz descut-a to ./ el doc* 
libertadores. Otra vez la amenaza, au' 
U n a n o t a d e V a i s o v i a s o b r e 
« -
is p o l a c o -
'íocite 
gala en bonor de Von Rib 
c 
L E O N 
Varfíovia .—Los círculos polí-
ticos de Var^uv-la dan la sigulen 
te interpretación a la declaia-
ción polaco-soviét ica publicada 
d ías pasados: 
"Durante la crisis checoeslova 
ca, Polonia ha tenido un perio-
do de grave tens ión con los so-
viets. E n t r e otr: s cosas hubo 
concentracicnes de fuerzas mili 
tares soviét icas en la ftontera 
polaca y numerosos incidentes 
de frontera. L a s recientes con-
versaciones y el comunicado re-
lativo publicado en Moscú y 
en Varsovia, s ignif icáñ que las 
relaciones polaco-^ouléticas han 
vuelto ai "statu quo", esto es 
a un rég imen normal do vecin-
dad; significan también que ha 
terminado la tensión. Como sea 
qué ser ía difícil hablar de r e í a 
ciónos normales de vecindad en 
ausencia de delaciones económi-
cas, nuda tiene d i e x t r a ñ o que 
los soviets y Polonia procuren 
desarrollar sus cambios comer-
cíales . L a presencia de los so-
viets y una función suya de im 
portancia no son verdadorameu 
te necesarias en la pol í t ica euro 
pea; pero desde el momento que 
Polonia confína con los soviets, 
es necesario que un estado nor-
mal exista entre los dos pa íses . 
L a iniciativa do las- ú l t i m a s con 
versaciones y la de publicar un 
comunicado, han pactido del go 
bierno soviét ico. Y esto porque 
Moscú da una gran importancia 
a las relaciones con Polonia." 
De este comunicado resulta 
evidente, que Polonia no piensa 
atribuir a las declaraciones de 
Moscú una excesiva importan-
cia, considerándolas como una 
manifes ía ( ¿ n del normal pí-oce-
dimiento diplomático. Se obser-
va, en efecto, que el comunica-
do conclusivo de las convorsacio 
nes de Moscú, tendentes a elLmi 
nar la tensión que se había crea 
do entre Polónsa y la Rusia so-
viét ica en los días de la crisis 
checoeslovaca, no hace, mención 
de l a propaganda dirigida por eí 
Komintem, contra l a cual, indo 
pendientemente de la declara-
ción misma, el Gobierno polaco 
e&aUnvtaré & intensificará, cada 
Üuia vez más la gallarda bandera bi-
colar, que hace guardia en las puertas 
de lüpana -pueme intemacionai üe 
Irún, sirimiri, guardias civiles, ge;:cbr 
mería—ha vivido la emoción de un re-
patriado. 
Roto de cuerpo y alma, viejo, enfer-1 
ma Él doctor Gómez Ulla—niaiws tor puesto en prisión. Siá yer a nadku 
magas del bisturí—se reincorpora a la s-ín haWar con nadie; ÍOÍ íur.j de sijeft-* 
vida de España, No se da cuenta exac cío e incertidumbre ífliésííaíg los • eaber* 
ta de lo qus sucede. Allá, violencias, líos se hacen más blasKcr. y las arnr» 
amenazas, detención, cárcel. Aquí,' ale gas más hondas. ¿Cuánis tiempo? Pe-
gría, abrazos, emociones, lágrimas^de ro ¿quién sabrá contar la eSernidacI 
gozo, deseos satisCechos de cielo y de del tormento? | 
horizonte; su esposa a. su lado. Górnez. Hasta que un día Ú>fé ^ celdáV 
Ulla ha vuelto ,a encontrar a los su-j Entonces la víctima se -antera de quaí-
vos. Y con los suyos, la Patria. j bacc. cuatro meses que rs> ,ha sentidê  
Lejano aparece en su recuerdo el ve la caricia del sol. Surge, ahora el te* 
rano aque1-. Eran feroces como bes'.la: | mor ante lo desconoció""». \\ A tantos» 
k)5 hombres que le obligaban a. ope-! l}an sacado de la-misma ••oriiia para se-» 
rar..., a operar sitempre..., incesante-; garles la vida! Pero a i \ 'h Patria V* 
me'ité..., incansablemente... Sabían que reclama para empresas si^yores^'ia foî  
aquellas manos eras preciosas para sus j tuna lo ha elegido para G- ÍC pueda aua^ 
•vidas miserables y que el cerebro que dir más gloria a su gloria, 
las dirigía era incapaz de una infamia; j Por,el puente de Irdn—sirún'rv" 
por eso se entregaban confiados al do ; guardias civiles, gemían "ÍCÍ «a—avanzs* 
roí .rmo en poder de aquel a qukn sa- j un coche de .la Cruz Ro;.;. Be él de?-* 
bían enemigo de sus ideas. Velada, cau' ciende un hombre roto, /. rjo. enfennrA 
tamente, la amenaza quedaba enredada ¡ Sollozos de mujer; brames qup se arre* 
entre las gasas dotquirófano: "Como jan al cuello; viejos asaígós,; es e* 
uno se le muera..." ; abrazo de España al hombre dé Cicir* 
Y aunque el corazán se angustiaba, cia que impaciente había reclamado yi 
seguían las manos taumatúrgicas fcüi- esperaba, j 
dando cada arteria, cada fibra, cada j ¡ Viva España! | Arriba España 1 ~* 
nervio; rehaciendo tejidos torturados; i grita—y mo o-uede seguir. ¡£1 tm < 
dando vitalidad nueva a carne des- tiene sus límites. i 
hecha. Tragedia espantosa la del médi- | La bestia devuelve al ilc-ctor Gomes 
co cautivo. Resignación estoica, sólo Ulla enfermo, cardiaco, 
comparable a la del sacerdote que ab- x x >: ^ 
suelve a sus asesinos. Hay allí—contempla H escena COÍÍ 
Noviembre. Madrid presiente a sus1 aíecttfosa curiosidad-—-.:1? h<wutre que» 
también acaba de entrar en España poij 
la frontera de Irún. Y y-regtinta: | 
—¿Quién eS; el que 'kga a qurei# 
se hace tan emotivo recjbin»cnto? 4 
—Un doctor. Y usteí; ¿quíén es?—* 
pregunta a su vez el mterpclado. | 
—Un enfermo. - ; ¡ | 
—¿Cómo ha dicho?" • \ 
. —Sí. Un enfermo. Ver»¿o tíe Filio*-» 
ñas a operarme. . ••, ,j l 
—¿ Y cómo tan largo Jc7 " :-' 
— E n España hay eonOírncias y «ít 
mi país lo sabemos Mí dVoncía es d«r 
la garganta y quiero qué imc.j|pere el 
docfor Tapia. Por eso he ^etiida a Er» 
paña. * 
. —iBah!—dice disc:?'tf.N>--Todo el 
mu^do wbe lo nue hay de cierto cuí 
ello. He dicho que en I^p^-iu hay esil 
neuciass puedo añadir ouc m tan s6M 
una -permanece en zona reja. 'Si algtt^ 
no había al lado de aHÁ. tíJos se haii 
pneo"11"''.''̂  -̂e exterminar^; .|os qi-K* 
no, han huido y busca» íd'ugio en'es-
ta única y auténtica Espaiii. l ísa esce^ 
na emocionante—señala* f } grupo ¿e-
ro=tros radiantes que íorniair Gómeá 
Ulln, sus famüiares y amigos es la* • 
mejor prueba de lo que diga L a Gen-? 
cia es una palabra sin tigaificade del 
lado de allá. Y levanta sil feWiaq a i fel 
dirección em que el pirir.oü .<ut«^¿n ele-
va ingente -sus crestas '&•«»• misientóa 
X X v '4 
Lector: Han llegaóo Ufí iscdjco.j^ 
un-enfermo atraídos p** í*> mismo:1 
por España; por la r-acsíia; por lai-
única. " L a Ciencia os .uoa pdabra sirí 
significado del lado de ^tá% • ] 
Tal es la elementé rs*órt por >á 
que todos los hombres de tr:ludio—-íioi 
los intelectuales del ^aad A.tensc er< 
que el comunismo triu-rJ-abi -j Ünamv#i 
-no fué ultrajado al hab-¿í üo su dolo*> 




a la di 
des secj 
en todos lea e a m p o » 
ica^aeción para hacer 
.•:u influenoi-x y sus i r ; 
icha ^será tanto ma5 
cuanto que las úl t imas 
-mulfmdas por el pres^ 
la República relativas 
dución de las socieda-
tas y a la defensa de al 
•am s. i ; ndamontaies intereses 
del Estado, permiten al Gobier-
XÍO, eme cuenta también con una 
aplastante mayoría parlamenta 
ría, intonsifiear a t r a v é s del E s 
tado. y de los partidos gubema-
mentales la lucha contra el sub 
versivismO comunista. 
L a declaración conclusiva de 
las conversaciones de Moscú no 
tienen por objeto, como a l g ú n 
francés ha probado de insinuar, 
salvar a Rusia soviét ica del ais 
lamiento, .sino que se propone 
simplemente hacer posibles las 
relaciones de vecindad entre Po 
'onia y la Unión Soviét ica . No 
será ciertamente la Polonia an-
Hsovi:':íic-a. plenamente cbnscien-
te del néliítro constituido por 
-"d r-omnnismo. el pa ís oue abra 
\¿ .puerfá de E u r o p a a la Rus ia 
-ovb'l-Jeft. cuva hifluencia políti-
ca ha combatido Polonia enórgi-
epraente en todos los campos. 
Jí&r de notar, en fínfi que la inri í ,a única Patria <I«e dios .pueácn reccw 
eiat íy i de las conversaciones 
ha partido de los soviets, v que 
"Polonia r a dado su adhes ión en 
si deseo de eliminar en cnanto 
^ea poaible la tens ión existente 
a lo larEro de la frontera polaco 
soviét ica . 
B n i ñ o s e s p a -
^ ñ o l e s a R u s i a 
M o s c ú . G.-^Ayoiv l legaron a 
Leningrado 217 n i ñ o s e s p a ñ o -
les, proccdento.-í de Madrid, 
Barcelona.' y otras pOblaciunCiS 
de la zona roja . 
OPORTO BANOEII 
Ua BAUSZXSA y nada aiá» 
nocer como- suya; en la qísc permite el 
estirdio sin amenazas, 2á tarca sin tí-
¡riat^as ^oaccibsi^ SEn «^a Patrfe^ 
siempre con los brazos «MWftB p9ra( 
aqudlos qiie contservaren > ! .corazóri 
puro. En esta Patria que Eí tierra dfci 
promisión, siempre iô > "Líe ya pan 
ra aquéllos qtie.no sqpiéron rcdimtrlá 
un día y hoy la miran.-con ojos codi-
ciosos y añorantes 'dey > los buíevire?» 
parisinos o los cklo^t'-- -; '^Vs de Amá 
rica. 
Hoy nos mandan ntíestro? z r & A & f * 
un hombre desIiecl-»o, uliago en urt 
océano de bestialidad. A htcí'ro ladf* 
volverá a ser la gran 'i,rir> «ne fn*. 
„„» n». 
P R O A Marcóles, 7 de ^. 
1 M ^•uMst^M BH^S 
tos memorias de Uoyd George 
l a s compensaciones coloniales a Italia 
en la Conferencia de V é r s a l l e s 
Londres.—El . segundo v.oJu-
Tuen- puesto en venta reciente-
mente vde la obra 4lLa verdad 
acerca de los tratados de paz", 
de Lloyd George, contiene un 
iriteresante capitulo que se refie 
re a las -gestiones con Italia 4u 
rante la conferencia de Vérsa-
lles. Lloyd George constata qne 
en Vérsalles su intención era 
proponer que se llevase a la rea 
lidad el compromiso tomado por 
la Gran Bretaña hacia Italia en 
virtud del tratado de Londres 
abril de 1915, mediante la ce 
sión de la Somalia británica. Se 
gún Lloyd George, a este propó 
sito suyo se opusieron otros 
miembros autorizados de la Dek> 
gacíón británica y principalmen-
Lord Miiner, el cual, en una 
carta, citada ahora por prime-
ra vez, por Lloyd George, soste 
áía que ya era sacrificio consi-
derable ceder a Italia el terriío 
rio de Giu-ba, y, en cuanto a .la, 
Somalia británica, escribía: 
"La cesión de la Sbroalia bri 
tánica significaría una debilita-
ción de nuestra posición estra-
tégíca en uno de los puntos más 
importantes del Impetio, con se 
rías repercusiones en el porvenir 
sea en Arabia, sea en Abisiaia. 
Kosotros no podemos desintere-
sarnos—escribía en 1919 Lord 
Miiner —de la Abisinla, La fina 
lidad ciara y, aun más, declara 
y \ por los italianos en el hecho 
de apoderarse, en virtud del 
Uatsdo de Londres, de todos los 
puntos de acceso desde el mar 
a la Abisinia, es la de absorber 
en un segundo tiempo este país. 
Basta mirar el mapa para per-
suadirse de que la creación de 
un Imperio italiano, grande co-
mo la mitad de la India, en ol 
^ángulo norte-oriental del AfrL 
ca, sería una cosa seria. Ei Nue 
vo Imperio peñetrana en el co 
razón de esta gran esfera de in 
fluencia británica que se extien 
de por el centro del Africa 
Oriental a* través del Sudán, 
Egipto, Arabia y el Golfo Pérsi. 
co, hasta la India y que coñsti 
tuye el verdadero Imperio Bri-
tánico fuera de los Dominios", 
Lloyd George a pesar de esta 
y otras objecciones del mismo ge 
ñero, juzgaba necesario cumplir 
la obligación taxativamente es-
tipulada erf el tratado de Lon-
dres de 1915, esto es, daF a Ita 
lia la compensación en las fron 
teras de la Eritrea, de la Soma 
lia Italiana y de la Libia, luego 
que la Gran Bretaña se hubiese 
quedado con las colonias de Ale 
mania. Lloyd George se justifi 
ca además sosteniendo que Or-
lando tuvo la equivocación de' 
no insi3tir bastante sobre la eje 
cución del tratado de Londres y 
de renunciar sin suficiente mo-
tivo. 
ADMINISTRACION ^ DE 
TAS PUBLICAS 
REN-
' I D A E T E R N A 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a i l a r é * , * S . A . 
Garage y talleres con personal esp^ciafizado 
«n la repiradó/ii ds automovi<es Sóida ura 
autógena - C a f g m haterías - Niquelado L Ü -
brificantes, neumático?, acceso ios auto móv I 
C o n c e s i o n a r i o oficial F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O 
V 
TXA HERENCIA Y UN AMOR 
Novela por G. do Waiily. Volu-
men X X V i l de Riblióteea RO-
CIO. Ediciones Betis, Méndez 
Nófiez, 8. Sevilla. 
Esto autor ya conocido de los 
áéíduos leet.ores de esta intere-
sante eoieeeión, ha encontrado 
en la novela a que nos referimos 
un argumenta original que le ha 
permitido reunir a una. intriga 
a moro sa á dmi ral) 1 emen te d esarr o 
íloda, toda la emoción de una se-
rie de accidentados viajes llenos 
de accidentes y peripecias. 
El amor arrebatado y silencio-
so de un hombre por la protago-
nista del libro, que sigue tenaz 
el cumplimiento de lo que esti-
ma su 'deber de edneiéncia, vela 
constantemente sobre aquella, 
surge eficaz y decisivo en los mo-
mentos de mayor peligro y des-
esperanza. 
Bgtá Admirable trama que une 
lo sensacional con lo emotivo 
hace de la novela una lectura in-
teresantísima lo mismo para el 
público, aficionado a la literatu-
ra de aventuras que para quie-
nes desean la.s dulces emociones 
.que inspiran Uis novelas de ar-
g Í tmen to sent Lmental 
Con artística portada a dos 
tintas se vende al insignifieante 
precio de 95 céntimos, corno to-
dos lo^ volúmenes'de esta Hiblio-
iteca. 
Importantísimo pora los 
vendedores de sucedáneos 
de café 
Habiendo sido elevado el im-
puesto sobre la fabricación la 
^chicoria, remolacha tostada, c 
bada tostada y malteada y de-
más sucedáneos del café a par-
tir del día 5 del presente mes,, 
quedan advertidos cuantos in-
dustriales se dediquen al comer 
cío de sucedáneos del café, que 
están obligados, por el apartado 
cuarto de la citada disposición, 
a reintegrar con un sello de Co-
rreos de 0,30 pesetas para los 
paquetes de 500 gramos, de 0.15 
pesetas para los paquetes de 
250 gramos y de 0,10 pesetas 
para los paquetes de 100 gra. 
raos, de cuantas existencias ten 
gan en su poder y quedando pro 
ribida la venta de estos paque-
tes sin que previamente hayan 
sido reintegrados, bajo la res-
ponsabilidad en que pudieran in 
currir por esta falta del reinte-
gro, quedando incursos en la vi 
gente ley de contrabando y de-
fraudación. 
ADICION: El reintegro délos 
paquetes que tengan en su po-
der los almacenistas y cohier '̂ 
ciantes, se hará en el plazo de 
quinced ías a partir del día 4 i 
del corriente, y cuyo plazo ter-
minará el día 19 del actual, sien 
do indispensable, que todo pa-
quete que expenda a partir del 
día 5 del presente mes, ha de i r 
reintegrado con el sello corres-
pondiente con ajrreglo a la osea 
la anterior, 
León, 5 de diciembre de 1938 
( I I I Año Triunfal).—El Admi-
nistrador de Rentas Públicas. 
SOLEMNE TRIDTV, 
NAL A SAN F R A ^ 
Tondá lugar en la ; . 
Salvador de Palat üel ^ 
días nueve, diez v r. 
tual. y 0I1<* i 
A las ocho de la m *. 
sa de comunión. ^ 
Por las tardes, a las • 
posición del Santísim0s^% 
y sermón, a cargo cl¿ ^ 
Francisco Fernández H ^ 
jesuíta. e 
Se ruega la asistencia 
fióles, para honrar al a 
trón de las misiones. ^ 
Los socios ganan hiduu 
plenaria. 
LA FIESTA DE LA Pr* 
SIMA :;: 
Mañana terminarán en ^ 
María, Palat del Rey, Sa*̂  
tin y otras iglesias, los noy 
rios a la Purísima ConccJ. 
Los cultos en los Jesuit^J 
rán a las tarde, a las sék 
En la Catedral habrá 
se dijo, Bendición Papal, y 









lo ^ ti 51 
- a órdf 
Liúda ^ 
l ia qu< 
Cristo 
En las Concepcíonistas 
ol novenario a la Purfeinm d 
terminar el próximo domine 
en cuyo día va el Ayunfamient! 
a dicho monasterio. Mañanad ensan 
por la noche, se cantará la Sillímpía sü 
ve poular en la Plaza Mayor, s j ^ ^ ñ o r 
bre las ocho de la noche teniril,^ • to <J 
lugar este acto. I í! * 
la actual 
lia sagrad 
¡dad tte 1 
reparar 
C A S A T E L E 
Badio y electricidad 
Lámparas económicas 
Paloma, 15 I M í 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
OrdoCo If, 2 Teléfono 1749 nuestra reputación 
C H O C O L A T E S 
mmmmmmmmmmmmmmmm m f i m 
« L » 
TELEFONO Í t 2 8 
APAHTA DO 28 ^ L E . O | N 
EMBUTIDOS ^ LOS MEJORES 
TROBAJO DEL QAM!NO (LEON. TELÉFONO 1130 
G A R A G E 
; Exposi i¿" y ventas: 
fndepend*ncfa, i9 
Teléfono 1621 LEON 
i-a Cas4*- que cuenta con 
mayer surtido .en 
ICICLETA1 y accesori s 
en general 
Precios sin competencia 
Garage y Talleres: 
Burgo' Nuevo, 2 
Telefono 1725 
I A T E N C I O N 
BOLSA DE LA PROPIE-
DAD 
SE VENDEN: 
CASA cerca de la Corre 
dera. renta 79.50 al mes; 
precio 8.000. Produce el 
11 por 100 Ubre. 
Otra en la Carretera Za 
mora nym. 7, cerca Cruce-
ro. 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panadería. 
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretora de León, con huer-
ta y pozo con motor, 
OTRA en la Corredera, 
Inmediata ai mercado de 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
. Otra en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, piecio 44.000; buen in 
teres. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000. 
HIPOTECAS. — Intero-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas urbanas; mó-
dico interés. 
TRASPASOS. — So ges-





Rayón, 3 :: Teléfono 1563 
—; LEON 
^ "V»-V%'V\.-VW%wwxvww* www*/wv* 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero d a Quiñón «a 18 < 
L £ O N | 
F E L I P E G. L O R E N Z A N A 
Medie o-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y CORAZON 
Consulta especial de tuberculosis 
De 10 a 1 v de 3 a 5 
Otdoño H , 4, 2,° • 
COCHE 4 Reo*; cerrado, de) 
servicio público, ¿seis plazas, 
en buen uso, se vende. íuíor-
marán Fernadno Merino, 14 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
VIVERO DE iVRBGLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde' receje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoáne^. La Bañeza (León). 
E-714 
JALEE ACCION. Caldera, radia-
dores, tuberías, se venden. Oca 
sión. Informarán esta Admi-
nistración. E-723 
PISO amueblado, con cuarto de 
baño, se desea tomar en alqui-
ler. Pago adelantado. Razón: 
en esta Administración. E-777 
PIANO pianola, mesa de billar, 
mesas de Tresillo y mesas de 
marmol, se venden. Para tra-
tar: En el Cafó Martín. Pola 
de (rordón. E-7s:i 
NEGOCIO de leña para cocinas 
y . calefacciones, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due-
ño, íntormes: Zapaterías, lo. 
Carbonería. B-783 
SOLAR sitio muy céntrico, ven-
do. Para tratar: Bernardiho 
Escanoiano, Ramón y Gajal, 
1.° izquierda. León. E-78() 
^AR-restaurant en pleno nego-
cio, inmejorable clientela, por 
ausencia dueño, se traspasa. In 
formes en esta Administra-
ción. E-790 
VENTA de árboles frutales y tv 
restaies, coniferas, arbustos y 
rosales. Calidades selecciona 
das. Visitad '% La Fontana' 
Armunia. Teléfono *1195. S v r 
vicio de autobús cada media 
hora. E794 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería " L a Paz". Santiago 
Vaíjpuesta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
. E-800 
DOS HABITACIONES soleadas, 
amuebladas, cuarto de baño! 
calefacción, para matrimonio, 
se ceden en alquiler. Razón en 
estii Administración. E-S05 
nada con 
Én esta c 
rá siende 
d»3 esta c 
ja capilla 
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f que h 
ler&indb 
Ipeohísim 
MULETO pelo ceniciento, ¿0M:-BCJa(,ro r 
jeretadas quijada i z a ^ W ^ ancha 
marca paletilla mis'mo laíio;| 
potro lechón, pelo castaño cía 
ro, jpaticalzado con estreili 
frente, extraviáronse. Se rué 
ga persona que ios encuentre, 
dé razón: Manuel García. Cua-
dros. E-801 
NECESITO dos habitaciones,J 
casa moderna, con calefacción 
y cuarto de baño, con pensión 
•completa o sin ella. Ofertas pf1 
escrito en esta Adniinistracióii|inás de < 
al 804 - E 
TRANSPORTISTAS, se cont̂  
ta el transporte recular 
({uinientas toneladas mensua-
les de carbón. Preferimos ca-
mionetas de cuatro tonelatla3 
con basculante. Proposición 
¡por carta al apartado de (>|PeuibeTiíci 
rreos, mhn. 34. León. E -^ l^s eaorn 
A M A de cría, necesítase urgente § por 
mente para casa de los padre* 
Informes en esta AdminisW 
ción. E 
OFICIAL se necesita en l a VQlu' 
quería Ovidio, Gil y Carrascj 
núm. 1; León. B-H*j 
" A G E N C I A S O T O " , 
f P ' i : O 
SANTA NONIA—LEON 
LICENCIAS NDE CAZÁJ 
Certificaciones de PENALA 
para cuanto se necesite; de 
nmiento, matrimonio; d e í v V 
ion; últimas voluntades; pole' 
gios Notariales, de PLANOS P3' 
ra Carnet de conductor; etce^ 
ra, etc.—SOLUCITÜDES de ^ 
das clases y para cualquier ^ 
ciña. — DECLARACIONES 1^ 
HEREDEROS v Expediente? ^ 
todas clases.—CO^IPRAV^^^;) 
de fincas; CASAS desde 3.^, 
pesetas a 550.000 pesetas; ^ 
LARES desde tres pesetas 
tro a 225,—FACILIDADES 
PAGO.—Consulte siempre a e; 
ta AGENCIA, cualquier asi i^ 
que tenga en España (Zona *v 
berada) o#en el extranj^1*0'* 
Solvencia, prontitud, c o m p e ^ : . 
cia y economía, son las n o r ^ 
seguidas por AGENCIA ^ 






P R O A PAGWA SEPTIMA 
A B I E R T A ! 
' S o b r e l a a n t i g u 
d e l C i i s t o d e l a 
la 
a las 
ís imoT^ g^^^v digno y excelente ca 
o d ^ W . U ^ ^ a n d o O. Regué del 
áez de 
al 
fes. ^nta p*tr 










tu l>ien probado 
reCto criterio, 
1̂  libertad de d5-¡ot-tónio y permito 
I B * SeSio de la pi'^sa lo 
ta P01" T f i n d e dar la publi 
^•fnue'cl tema meiM3ce, por 
^ qnma^sa' Ilustre -Corpo-
• :- eSL muy digna presi-
más Pi-ámbulo, y a 
S PTies brazo en alto, te tus ^enes,^^ y .d.sc._ 
^uda tu eonoec 
pado ca.mara, . O. Toledo. 
f u é c a l l e d e l 
Crilto de l a V i c í o u a 
onistas ^ 
Qo domiĵ  
^ S S ^ ensanche, de esta vía y 
Mayor J " ^ ^mbre.^Ef leones.s.mo 
íorísto de la Vlotoría" perma-
neció más de medro siglo olv.= 
dado-S" primitiva capilla y 
la actual.—4.a resaturaciún de 
la agrada imágen.--Pop digni-
dad de los leorteses, hay qus 














































ientes . % 
A primera 
quo ésta se 
deteriorad al 
pace más do'cineúenta añus-
que hoy se titula challe de 
Fernando .Menino lerá'Juna.. es. 
íiwhísfma y tortua.sa vía de 
cníjtro metros, próximamente 
«te ancha, pésimamente ilumi-
nada «on, faro jes de petróleo. 
i¡& esta calle, que, fué y stegúi-
rá siendo la principail -arteria 
de esta ciudad existía una vie-
ja capilla,' en la¡ cual se vene-
rafbai la .sagrada imagen del 
Cristo de la Victoria. 
Esta escultura;, de óptica qui-
zá anterior al .siglo XÍII,' mide 
más de dos metros de altura, 
auniquio, por su anatomía.y 
^ado no se puede compa-
I quili.cé 
rdida 
a gran [ ¡líente 
vida y preservi 
>« enormes mártirio.s sufridor | tore-s p 
P^J^sús en su Pasión v Muer- dimieni 
con las 
tros ai-tíf-ke, 
el •artista iqiW 
ea cuenta, qi 
Penitencia d 
te, su musculatura fprzoéa-
tnén-te tenía que estar muy en-
ílaRiuecidai y debilitad-a. 
Kstas lógicas razónos las tu-
vo muy en cuenta 'Ol .escultor, 
imprimiendo además en e-] ros-
tro una gran expresión de hu-
mildad y resignación conmove-
dora a las esculturas bizanti-
nas o' dQ(l .siglo XIII. 
Este Gmicifijo, tallado, en 
madera, está recubierto dé es. 
tuco aplicado sobre .fiñai tela, 
que el referido . escultor consi-
deró eficaz para evitar que la 
madera, fuera atacada- y des-
truida por ila polilla. 
iPor consécuencia de los trais 
lados qu'e sufrió esta imagen, 
se desprendió- en varias partes 
el estuco protector, y por es-
tos sitios- los parásitos empe-
zaron su obra demoledora. 
. .Cierto día,* á ntes : de 1 glor i o. 
so Movimiento, Nacional, salva-
dor de España;, recibí la visita 
del virtuoso párroco que lo 
fué de San Marcedo de •esta ciu-
dad,-don. Toinás Gala (que en 
p BiZ das c anís e.), re q ui riéndome 
para que le acompañara, con 
el fin de ver el estado de con. 
servación (mejor dicho de des-
trucción), en que 'Se hallaba 
esta antigua imagen del Cru-
cificado. 
Gustosísimo me puso • incon -
dicionalmente a ¿sus órdenes; y 
e la visita, nos acómpáñó. el 
arti-sta y excelente fotógrafo 
don Winocio Testera, que hizo, 






En efecto-: al día siguiente 
de mies t ra i s i ta . cóméncé la 
r'eiStaui'ai'ióii del r.niriíijn. yen 
do mi p i i n 
la caiMMMnn 
y e u i dad o 






a lis o Juta des in-
parles ataeadas 
i'S, procedí a res 
laciones con un 
do. de escayola 
l-spañal, tratado 
ióii gomosa que 
dé 'agua sublimada, h 
I ci ni cení ra ila. Guaní 
.srgui'i) de la 
feeción • de lais 
por ÍQS p:trásiI 
taurar las mut 
es tu e o compue 
y blaniCo de 1 
Con una disolu( 
le comunicó extraordinaria du-
reza, y, en poftp's días, quedó 
compile t amen te irestáürada la 
imaigen- El referido párroco de 
San Marcelo, dando pruebas de 
entusiasmo y actividad dignos 
de ise.r ,imitad9:s, pi*ocedió in-
med i al anuente a recaudar fon-
dor entre sus feligreses, con el 
laudable fin de terminar inte-
riormente la capilla y abrirla 
al culi o. Desgraeiádamente, no 
'piulo 'ver- realizado su santo 
anhelo. p.'r.¡ue, poco liempn 
después; entregó, su . alma a 
Dios, víctima de cruelísima en-
fermedad. 
Esta ¿apiílá del. Cristo de la 
Victoria está situada en la hoy 
cálle de Fernando Merino, es 
de estilo bizantino^ que por el 
exterior nos parece copia do ,la 
puerta del Perón,, de San Isi-
doro; fué . construida bajo la 
dirección del arquitecto que fué 
de las obras de restauración de 
nuestra hermosa Caíedral, .don 
Demetrio de los Ríos, padre que 
fué del desdichado y abomina. 
Ibile '•verdugo" de Tíspaña, el 
n,v 
c o n te m p ora n c o s / 








e ion a do nos r 
l  di 
po; la polilla, la 
por diferentes 
indo -iSU^ labor 
- la • justificada 
é bastante- emo-
lanifestó el re-
po y completa, 
¡a- restauraría, 
le • los destruc-






eiubajador rojo en 
k, Fernando de los 
en cuenta .el espíri-
)• v alto patriotismo 
que 
m uv 
acfc rizan a 
mi 
Pío Vlllanuevá Va 
, f á b r i c a de A l c o b a l e g y Agua rd i en t e s 
r o s é c b e r o - E x p o r í a d o ? de V i n o « y C E R E A L E S 
Viüafranca d©l Bierzo 
Te efonos 31 y 33 
0 
so-ríe ta¿7 
«tas ^ ; 
DES ^ 
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C r . i u FGZEMAS, ^HERPES» QUEMADURAS, ÜLr 
'GER:\s, GRIETAS DE LGS PECHOS. ERISIPELA, 
^NÜ-LACÍÓXES ' -y' SABAÑONES'; ÜLCERADPS^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
nuestras 
mtoridades locales, 
>M-cnndad'!s por el no menos 
ilustrado y patriótico Grupo 
•fradLc-iones Leonesas, es segu. 
rísimo que la capilla de refe-
rencia sé-rá pronto icnuinada, 
imstafándose en eillá atí "muy 
leonés" Cristo, de la Victoria, 
después de-más de medio si-
g!o de espera paira tomár po-
sesión de su "domicilio". 
También sería muy de de-
sear que, inmediatamente. Tiueg 
trá muy Ilustre Corporación to-
me el acuerdo de rotular nue. 
\ia.me.nte la miencionada calfe 
con el primitivo y honroso tí-
tulo que tenía, "Caille del Cris-
tolde la. Victoria", que una Cor-
poración liberaloáde tuvo el im-
pío acuerda de sustituir, e 
igualmente'sería do muy buen 
efecto que la verdadera rotula-
ción do la oalle -so haiga en ar-
tístie^i lápida do mármol; pero 
esto tiene xpae ser muy pron-
to, es urgentísimo, para que 
cuando se eelebren en toda la 
Península las grandiosas fies-
tas de la liberación total de to-
das las provincias, por la vic-
toria -absoluta de España sobre 
el execrable comunismo, se in-
cluya en nuestro programa do 
fiestas la inauguración de la 
capilla y el descubrimiento de 
la Rápida-con el ró.tulo: "Calle 
del Cristo de la Victoria". 
Gumersindo Toledo 
' Troba'jo del Camino, 5 Di-
ciembre de 4938. I I I Año Triun 
m , -'• --v : • i - .vr ' -r ' -"-
MARIANO AfllAS 
acaba de recibir 
el modeló toda onda 
P H I U P S 461 
Teléfono 28 
FOMFERKADA 
Colaboradores fde PROA 
5 L a c u e s t i ó n d e m o q r á í i c a 
Nadie s e r í tan corto de vista 
que no alcaáee la trascendenciá 
del problema : la exaltación y en-
grandecimiento de un pueblo no 
es ol̂ ra de un momento ni tarea 
de dha generación. La continui-
dad histórica, sin lo cual Ios-pue-
blos no son más que agrupacio-
nes humanas de mezquinos idea-
les momentáneos, exige en lodos 
y en cada uno de los ciudadanos 
Ja preocupación de un futuro 
pictórico cíe vida y actividad. Y 
claro está, ésto, como el más cie-
go puede ver. no se conseguirá 
cabalmente si no a base de una 
disminución escrupulosa de la 
mortalidad y un aumento cons-
tante de la natalidad en la na-
ción. Por fortuna. España hasta 
en esto se ha mostrado más ape-
gada a su tradición y*más reacia 
al influjo dé las corrientes demo-
ledoras que azotan á los Ipueblos, 
Con todo el lastre de nuestros vi-
cies, con nuestra copia servil e 
irracional de lo- extranjero, con 
la política secular de un estú.pi-' 
do liberalismo., la, opinión y la 
conciencia española es sin discu-
sión la que más sana e íntegra 
se ha conservado. Y palpable es 
y evidente, en; el aspecto parcial 
que examinamos, la supremacia 
de que puede enorgullecerse Es-
paña. La mortalidad ha dismi-
nuido- de una manera notabilí-
sima. Y en cuanto a la natalidad, 
si bien es verdad que ha dismi-
nuido sensiblemente, su ritmo de 
descenso es mucho más pausado 
que el de la generalidad de las 
naciones. ' , " 
Claro está que no hemos de 
echarnos en brazos del insensato 
"mal de- muchos..." ni abando-
narnos a una indolente apatía. "Y 
a partir de este punto no pode-
mos 'menos de disentir de l;i con-
clusión de un artículo sobro la 
materia publicado enda ilustre 
revista ' f P, -E." X 'no es joorqae 
en general estemos' disconformes 
con la or-ientación del mismo. 
Pero parece desvirtmir uota-
biemente el desarrollo de su 
discurso y echarlo todo a tié 
rra, cuando, después de hablar 
de las medidas técnicas de . que 
podría disponer el Estado con 'a 
cooperación de los ciudadanos 
todos, quiere someter su debido 
rendimiento a ''condiciones po-
lítico-morales determinadas, cu-
ya base es, en último término, el 
sentido de la solidaridad nacio-
nal de todos los ciudadanos d 
Cierto que a primera vista pu-
diera fascinar el haíágiiéño rés-
plandor de esta perspectiva. Pe-
ro basta conocer un poquito sola-
mente el egoísmo humano para 
darsé'cuenta que aquello no pue-
de pasar de una risueña utopía. 
Está muy arraigado el interés 
jarejaio para sacrificarse, como-sí 
dijéramos, en aras de un ensueño 
romántico. Porque realmente, el 
motivo que Heve a la renuncia 
del interés personal, tiene que 
revestir . caracteres de una im-
portancia cxcépcíoiiai. Y no nos 
parece suficiente Ja solidaridad 
nacional; porque no puede tener 
un impulso de superación de lo 
más íntimo del individuó. Cuan-
do en Ja práctica-se atraviesa Ja 
comodidad o el placer, es menes-
ter acudir al supremo resorte del, 
renunciamiento : el deber religio-
so. Es duro y al parecer odioso: 
sin-embargo, si liemos dé mirar 
la vira de frente y afrontar sus 
exigencias, tenemos que some-
ternos a estos imperativos. Sólo 
los postulados de la Religión, 
con sus miradas a panoramas de 
n ít ra tu mb a. es capaz de cortar y 
reprimir miras bastardas y des-
carriadas ?[ )etencias. No nos ilu-
sionemos ni disimulemos la rea-
lidad : todo lo demás no soii otra 
cosa que bellas quiméras fluéj 
cuando más, sólo en .cortadísi-
mos casos puedenderistalizarj en 
realidades satisfactorias.-" • 
S. Santamarta-
BaoMIIerato y Comercio—l^ate, 
máticas. Fara carreras, especiales j 
miiversltarias 
Cultura general, ' Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Frofesores titulados 
PLAZA S-' MARCELO, 9,2,° Deba 
(Edificio donde re baila instalsdo 
el Monte áe Piedad) 
Avenida del Padre Isla, núm.. 3. (Junto al .Go-bierno civil) 
Apartado de Correos, núm. 11. Teléfono n.úm, 1.217. 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y iodo lo que afecta 
al ramo de saneamiento, con grifería y accesorios. Co-
cinas "SAGA-DüI" Cemento - "TUDELA-VEGUIN", yeso', 
cañizo, baldosines, tubos de gres' de "LA FELGUEiR-A", 
pizarra para tejados y todo, io concerniente, al ramo de 
«tK» ii1 materiales de construcción. ; 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
iíiii itMiHitmríimiininiHKuiiininiintiiiiiiiniiiíiijuiriiinliuniiimiiiii (FmiümiiniimitiüiiMiíiiitititititiMiiitiiiiimniii i!ifniiniHiiítiinii' 
«LOS VALENCIANOS» | 
Plaza mayo-r,, 4-"y 5., tCON- I 
Ferrcteríá-Loza-Batería de Cocina. .- 3 | 
Vidrios-Estufas do todas clases. | 
' .VISITE U'SfTED ESTÁ CASA . , ' | 
iuniu;iuiiUHminin̂ .iUnii(iUinwi(iuiiii iimuuiiim'HiiMnitiiHiiiiiiHiiEiiiunniinMiiiHUUtiiMiiiiiiiiiiiiuniiininiiiiiiiiiiHniMiiHiiniiiii 
iiwnwiniiwaKwttwnwmniiiirtmŵ  
C o n t r a e l s i n s o m b r e a s m c ! 
Proteged lá Industria Nacional. - | 
adquiriendo vuestros sombreros en | 
« L A B O - M B A » - . 1 
Sombrerería y Zapatería. - P. GaWós, 8. 
iuiM«iiuu»mtimnB«irHHitHOihii!imm!i!iHi»i«WHBinim.«̂ 'wmr̂  
fe 
r e m a JÜVENTÜO 
E T E R I Z A 
I A* é A OC rAVA P R O A 
¿ h £ o i . i n a c i é . 
G e n e r 
tor Frovuíciai del 
-Iv-*/?^ l i o Acfcx 
|para e). alojo* 
t . '¥ita jeíc 
qqa ^^^^ ̂ Ztí 
y 
de los cien 
^ o que han 
\ss íorniu-
üe |*c^éífatta da hay eWisae entusiasmo esitrt 
üe aqueiía Falan 
aos prestarán su con 
\k d .iie mayor eficacia! 
A cursillo. Todos 
ÍUO alojamiento a los 
3 los otros sectores 
íncia que han de con-
currir. 
0 mandancia Militar de 
inacmii^ ei proxuuo iu 
a i 
s i d o n o ^ i i 
10 
£1 día de la inmao 
cial del Papa, el 
Sevilla, 6.—El General Qüei-
po de Llano ha sido nombradt 
cl:<;8'k-cclones ten 
. iCráií Süsar en «no ^e los teatros 
ifle j j ü a ciudad q u e ha sido de 
r Hite ¿ovndicioniado y R l 
se ^rmxtlrá el acceso si -rente para e l mejor éxito del 
oasmanvdas cursillistas ursillo, del q u e diariamente pa-«io'de los -
y le > auías provinciales y loca-
les oue asi^taa en calidad de , camarada^ 
44 para pronunciar las 
, f?odes los 
blicará PROA informaciones ex 
raordinarias« 
También nos consta que ías al 
as JerarquíavS del Movimiento, 
lan visto con el m¿iximo agrado 
ste certamen que no tiepe pre~ 
edente más que en el curso de 
ormación que dirigió el propio 
TOSE ANTONIO en Madrid el 
ño 1935, al que concurrieron ex 
ana Hora y meuui elusivamente Jefes Jrrovmciaies 
KUCH los cursillistas ordenaran y algunos locales, 
« v s n o t a s y pedirán al coníei^H- Se confía en que el cursillo 
Z Í L * * r * . « i a a * i f . a « t aclaraeiones produzca grandes frutos en las. 
organizaciones locales. 
Existe el proposito de editar 
iespués un folleto con el texto 
to de las conferencias pronun-
ciadas y los nombres de los a bis 
téntes, fotografías, etc. 
t'errada~que tan acertada- hijo adoptivo de Puerto de Sai. 
ente rige el capitán de la ta María, 
L a entregu del pergamino se 
hizo en el salón do actos del 
^yuntíamiento, con asistiencia 
del Almirante Basterreche y de 
todas las autoridades de Cádiz 
y Joros de la Frontera. E l al-
calde pronunció un discurso, a 
Gruardia Civil y cámara da señor 
loset—la Jefatura del Sector y 
das las autoridades locales de 
qrella villa colaboran estrecha-
se celebrará una 
nisa del Arma de lnfanter;a, 
)ara conmemorar la fie-sta d^ 
su Patrono. 
SE IIE.UNi. LA JUNTA D E RE-
LuUlIOÑES OULTURALES 
Vitoria, 6.—En el Miniisterin 
de Educación Nacional, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. do: 
Pedro BáLnz PtOdríguez, y con 
asistencia de! Subsecretario y 
i a nn pa^anda de 
manea. 
L a exposición del libro alen 
BCJ instalara, en la ^acultaf ^ 
itra sdc la 1 Universidad d e ' ^ 
y terminada la expósición i 
ivimiad, s'erá. instalada <TÍI 
' y despiiés-en Valladolid. ^any 
hastian, Bilbao' y otras p^j l 
ciónos de la España •Nñí'.i.-ir;,v.• 
O O M Í K N Z A N L A S 
ir d s 
GOÑp 
V B ya tienen en su poder 
* n s d que han de desarrow 
) ia» consignas relativas de 
I ras. ^esplazamientoi etc. Las 
c^nfer-necas no serán de dura-
C i í p e ^ r a treinta minutos 
tm h dia des 
c c a  n t s l u  
crean preotes, que seJán facili-
^ aquél, pudiendo insis 
le ntt¿v© en lo explicado sv. 
Ib ór&ye>Ta conveniente paj a 
ooasfea que en Fonferra 
• • ¿ ' ú tfffrsñtas y Hospitales 
i «Lecturas del Seldadb» 
que. contestó el hom^emajeado de los Jefes de Servicios, se re. 
Lista d é los números premia- Estuelie con juego de helado, 
j&ob tm el corteo verificado hoy, al 844. 
|pau los objetos extraordinarios , 
fcue a coJitinuación se detalla. 
" Bicicleta íjúm. . l , ha correspon 
¡dide i mííncro 940. 
¿iiCidet^ ÍJ úm. 2, al 1.321. 
í >icicleta Jiúm. 3, al 1.125. 
;. ilA^uhia fatográfica; al 629, 
L^copota, al 1.506. 
Lr^ialería num. 2, al 182. 
\ Cuadro de L a Cena núm. 1, al 
{175. 
Máquina de hacer pitillos nú-
Máqwypá Victoria de hacer pi-
Jtill^ . a) 
Cuadró de ia Sagrada Familia, 
Jal 221. 
,TV> de la Virgen del Cami-
l o . M 5Ü6. 
4 u de Ban Jo^é., al 779. 
• Sagrado Corazón de* Jesús , al 
. Pos enhiertas Turismo, al 484. 
% J>o%jarrones japoneses, al 509. 
. ^)os jarrones. (del Casino), al 
129. 
Frutero de plata de ley, al 244 
Ave María núm. 1, a l ^ . 
Sifla de niño, al 468. 
Va jilla núm. 1, al 828. 
Vajil la núm. 2, al 907. 
Cristalería, al 598. 
Aparato de luz, al 228. 
Cuadro de L a Cena núm. 2, al 
^69. 
Cuadro de L a Cena núm. 3, al 
415. 
Muñeca, al 51. 
Jamón núm. 1, al 158. 
Jamón núm. 2, al 21. 
Armadura Cerrero, al 295. 
Un fumador con pie, al 72. 
. Cigarrera forma canoa, al 39. 
Lámpara de pie, al 91. 
Sagrado Corazón de Jesús nú-
mero 2, al 111. 
EWófebé c( n cuatro lavafrutas, 
fmé*»l iT atea do), al 77. v 
Estuche con dos tazas Cmetal 
-ado), al 412. 
T ireren del Pilar, al 385. 
. Mesita estilo Español, al 333. 
dando las gracias y expresan, 
do 01 afecto que Siempre ha te-
nido por .Puerto de Santa Ma-
ría. 
Más tarde asistió a la inau-
guración de if i i obelisco Erigi-
do en la plaza de Colón, en me-
moria de tóa hijOtS del pueblo 
caídos por Dios y por España, 
siendo aclamadísinxo,. 
E L DIA D E L A INiMAGULADA, 
F(L CARDENAL SEGURA DARA 
LA BENDICION PAPAL 
(Sevilla, 6.—-El día de la ta-
nK\cuTadar por concesión espe-
cial del Santo Padre, el Carde, 
n&i Segura dará la bendición 
Papal en la Cátedra]!. 
] 
E n la ciudad de Ponferra \ 
\ da, y el día 12 del presente S 
O r d e n d e l a J e f a t u r a 
P r o v i m i a l 
unió la Junta de Relaciones Cu 
turalcis en sesióh extraordir.a-
riai 
\ SU^C ^r>CIon AGTTT, 
JALDO D E L CO\Tr>\TTENTE 
ALCANZA PrLBAO E L 
MH.LON 
Bilbao CL -A ía^ 10,38 Tn'niv 
Los.de da mañan^ do hoy, B^b^n 
ha cubierto el objetivo propue^ 
""o al í r i ; r ! * ^ 1 ° ín^'ón. A 
esa hora, las * aporta ciónos de 
los bilbaínos para obsequiar a 
los combatientes alcanzó la cifra 
de un mr*'ón de pesetas. _ ^ 
Teniendo en cuenta que 'v 
dan aun varias fechas hasta e1 
día 10, en que po cierra la rfvéái) 
dación y que faltan por conta 
se las aportaciones de los pue-
blos, la suscripción total reba--
rá con toda seguridad la cifrr 
de un millón y medio de resé 
tas 
G R A V E A C C I D E N T E D E AÜ 
TOMOVÍL 
Logroño, 6.—En la carretera* 
de Zaragoza, en un lugar próx 
^ mes de diciembre, a las do ^ mo a esta capital, ocurrió un gi 
I ce de la mañana, díinái» t no r x n n ^ A c , ^ ^ ^ '..m . 
CIAS D E L CICLO SOBRTL 'SI 
CANCER 
Burgos, 6.—En el Instij|| 
Provincial de Higiene, y (,r^ 
nizada por el Servick> Na 
de Sanidad, pronunció su %2 
ciada conferencia el dnrî  
Martfnez Nevot, del Inst 
Nacional del Cáncer de Mad̂  
! y actuiad mente coman dan ̂  % 
Ver^ó su disertación s hre 
"I^a situación actual % -i. 
fermedad del cáncer". Óci % 
ban la mesa presidencial del 
acto el Jefe del Servicio ^i. 
cibnal de Sanidad, doctor Ta-
pia, el Inspector General de SÍ 
nídad Militar, General Camón, 
y otras personalidades. 
UN HOMENAJE AL HIJO ü i 
- J . i L I F A 
N 
   , ar n co- S 
I mienzo, con la sesión ¡ñau 
^ gm*al, que a esta hora se 
J celebrará, los Cursillos-pa- ^ 
^ ra la formación de Jet'eá S 
Locales de la zona reorga- \ 
\ nizada de esta provincia. 
ttn consecuencia, iodos § 
§ l o s Jefes Locales de l o s par Ji 
t K i o s juüicmies ' de Astor-
I ga, Murías de Pandes, Pon 
\ ferrada. Valencia de Don 8 
\ Juan, L a VeciOa y Villa- ^ 
5. tranca del tSierzo. dehRrflLn S 
El avión alemán «Cóndor» 
• sufre un gra^a acaidente 
^.   B rzo/d erá  
^ concemrarse prmiamcnto 
\ en aquella localidad. A tal 
\ etecto. cumpm^án de mane 
ra Terminante las instruc-
ciones qüe, por los Jefes 
de Sector correspondientes, 
íes serán ttaüas, significan 
do que solamente por mí 
autorización expresa, po-
drán quedar exceptuados 
de la asistencia, aquellos S 
^ que por causas excepcional 
C a e a l m a r e n l a s c e r c a n í a s d e F i l i p i » 
ñ a s , s a H v V v ^ o s e s u s í r i p n H n t e s 
• Tokio, &— E l monoplano alemán ¡a 35 metros del litoral. Los tri^ulan-
" Cóndor" salió esta mañana del aero-i tes, que se habían refugiado en la par 
fnierto de Tecliicawa oon dirección a te alta del avión, han podido ser saj-
Manila, en viaje ¿e regreso a Beriín. vados por unos pescadores a ites oe 
E l comandan.te del mismo comunica que el aparato se hundiera cfefini*tvar|| 
<jue el viaje se -efectúa a una veloci- mente, aunque se confía podê W «iacar 
40ad • edia de 500 kiómetros por hora, a flote. 
\.:\ trinúlación del "Cóndor" ha recibí Un hidroavión americana m a r c h ó 1 
Id^ ^«meirosos regalos para el Fuhrer pidamente al lugar del áécide 
y para el tnaríscal Goering-. 
E L «COWDOR" CAE A L MAR 
vTokío, 6.—^La Agencia Domey- pu-
l)íca alotmo detalles sobre el aterriza-
forzoso del pv'nr! ademán "Cóndor^ 
e3i la costa d̂  Fvininas, 
^Se^úiT comunican de M>ni7a, pare-
ce que la par̂ e superior de las alas del 
aparato se pued'on divisar aun desde la Tokio, 6.— La Agenda Domey co-
acta. E l Iqgar d̂ nde se produjo el ac mímica desde Manila que es muy pro 
íidieaSo e^» ^ « 4 ^ ^proximadanvcriteibable ^ posible desmontar #1 
mente graves, tuvieran ne-
cesidad de ello. 
>e anvWrtd a todos I c i 
mteres^rtos que el incum-
plimiento d^ la presente Or 
d^n sér i sancionado dura-
r a r 5nos, España y su 
vomoioi! iyácibhá 1 -smai-
-as 
autoridades americanas han «nyiaflo 
con" toda urgencia pfersOíial unitario 
al lugar donde se ha producido el ac-
cidente. ; f 
Efe A C C I D E N T E SK PRODUJO 
POP A V E R I A LA CON-
DUCCION D17! AC'p'T'̂ 17 
fíetflij prtmem tfe rtteiem 
s>re «e iíf5<S.—ílll Año 
^ i ^ m i ^ f w - ^ i ^eie irovín-
\ 
avión "Cóndor" y transportar las pie-
zas a Alemania. ? 
La investigación que se ha de rea-
lizar conducirá a descubrir las causas 
del accidente, pero ya desde ahora pue 
de «J^se por seguro que se ha produ-
cido una avería en la conducción del 
aceite. 
La tripulación se encuentra en per-
ferto estado y ha sido trasladada á Ma 
nPa. Se espera la marea baja para tra 
Y z * ée salvar el aparato. 
I 
ce accidente de automóvil que 
h^'orip^"^ ^ r i a s dossTar1*0' 
E l automóvil que hace el ser-
vicio correo a Calahorra, salía 
con el total de sus plazas ocupa 
das, llevando algunos viajero 
en la partn superior. Al • ílegai 
al kilómetro siete, se prec":r'' 
ñor un terraplén de tres métfos 
de altura, volcando y aprisioné'; 
do a algunos viajeros. Los fr-
habían resultado ilesos, ayuda-
dos por algunos soldados que pa 
s^ban por ol l^gáy! r!ol sn^esó, 
acudierori or? auxilio de los simé*i 
trados, trasladándoles al aero, 
dromo de Argoncillo, donde fue-
ron asistidos de primera inte^ 
ción, sierHo después conducidos 
al hospital. 
Del accidente resultó muertr 
Víctor Estremaza, de 47 años ^ 
gravemente heridos, .Kaimund-
Ésquerzo, Alejandro García, 
gada de Carabineros y Dionisin 
Gil, y con lesiones de diversa im 
portanci*a, otras 19 personas. 1 ! 
coTjduetor,: Juan García Jiménez, 
salió ileso. 
i^as del siniestro se atn 
hn 1 ^ a l funcionamiento dé 
la dirección. 
L a desgraciada víctima del ac-
cidente, deja scís hilos, el mayo-
de doce añ(S. Su esposa, que ŝ  
halla embarazada, desistió dr 
montar en él coche por estar tn 
tp¿!mAnfe '7,ir>ado. 
E ^ « E V F . L A SE VA. A A ^ T ^ 
U N A EX^POSTCTOV T ^ E L L I . 
B R O A L E M A N 
Sevilla, 6.—Se espera que a 
primeros de la p róxima semana 
se inaugurará una exposición del 
l ibro alemán, organizada por el 
Ministro de Propaganda del 
Roica, por la oficina de culture 
alemana de la organización en e1 
extranjero y por el grupo se^: 
llano del Partido Nacionalsocia-
lista. -, 
L a c ^ - n n ^ i ^ Rer4 patrocina 
da "n̂ r H ^^^Q-'il de Alemania ê  
Sevilla y por la oficinn d^ Pro 
Tetuán, G.—-Se ha hecho en-
trega a S. A. el Jalifa, por î a 
c misión de fuerza? 'jafl 
í ianas, y presidida por el 1 
ri rvario general e inspector de 
las mismas, el corone 
-de un sable de honor 
oficialidad española de las ^ 
clonadas #fuerzas ofrece 1 ^ 
capitán honorario. Mníev ü 
Mehei Bon el Ha^san, que e 
encuentra actualmente en 0 
Cairo, cursando estudios 
E l coronel Yuste hiz"o: 
que -a 
i í e r < 
Burg<>s, 





















í r e g a de l o b s e q u i o a l Jalifa, e l É a < ^ n de 
cual agradeció la delicada n'en 
rVm que oficialidad espí^ 
la hace a su hijo. 
E l sabi- al qife ac 
una magnífica plnoa *'̂ \\ ^ 
da .dedicatoria, una tfflí 
villo^sa pieza (•6ú¿5truíd^ en 
Fábrica Nacional «ve T.-'cdn 
lleva en la hoja la 
inscripción: "Las fuei 
lifianas, a su cap'tán 
Ho." 
T E R C I O D E R E O l 
K E G A L A U N MANTO A 
^ V I R G E N D E L PILA'c 
"iragoza. 6—$n uno d | 
céntrVo^ establecímirt 
\̂  ciudad Vo nuedadp h ' 
presto al público el prec 
liante que el Tercio de San 
"•f- de1 Kequ^é de Aragón. . 
• ?á Virgen del P;Wr, Y 
^rá la s^^mda Imasreo \ 
f \ ¥ m $ r * VOT oí de la Funs1' 
rna fínt^er^^n, cel^hr^^^^ 
^: ¡Písf̂  r '̂otVo una solemne ^ 
en la Santa ^ 
una verdades 
ror' 
*• común VÍ i 
pilla. 
E l ^ftntn es 













rar a \ 
dé 
Bilbao, 6—La Soci^ad An^11^ 
Eche\rarría ha entregado hoy nQ'a ^ 
Suscripción Nacional itn donat̂ ' 
cien mil pesetas. , ̂ jj 
E l rasgo generoso de esta S^1 ' 
ha ¡pido altamente elof&éa 
Pueb 
